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' <,.?, EnSkald talar til smaVerser.
dag, min Heders-dag, hwad blas det. nu
for wader?
At mig dm ähran ster, at jag i dag far si
Mig blifwa och at minä Vcrser bli
Inffrifne uti bok, och bundne in, i lader.
I stackars Verser, som ei warit/orr ur hustt,Idummalnfall, som ei annan fägring ha
M nagra twungna Nim i andan pn hwar rad;
Hwad orad ta'n I at I wil ut i liuset?
'
Wet I wäl hwad det afwentyr at wäga
'För cder stackars sinä, nar somI kommen m,
Och masten undcrga C!enluren3 siarpa lut,
Som icke sionar Vers och Dickter so,n ei daga?
<!ritiquell star har mcd sin knif och ögonstarpa,
Förlcttcr intetftl, detware stort ell' smatt:
Er tord' ei battrega, an det <l!kc>eri!!o gädt,
Hwars senior talde ei en illa stamder harpa.
I tron wal fanffe sa: O§ gar ei mcra illa,
An andre, de der ei hmt langre up an wiNppä kllmallcn af wär Swensta ruesie,
Och ha dock rakat ut för folk som dem ha gillat,,
I tör' ock namna ut bland denna tids ?oeter
'ManZ Brudssrifts och mgng Kaleks-Wist-
Smed,
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So'n ha fätt allmant ros, och blifwit trykte lned,
pastan de sirifwit ha en hop elandighcter.
Men kärc speglen er i Aquileji Berscr!
I ha'n ei an som de mer qwickt af koelie:
Er' amncn, cder Rim ar bara lapperi:
Tank cfter,hwad hansVershar mäst sta ntfor perser.
Hwad hände? Nar han sist lat fin höra,
Och tanktc rkoeko likt et Masterstycke göra?
Han sielf och Bersen Hans de fingo sadant stut:
kllrnZsscn ropad': Hall: Bi>tyri huta'n nt.
Han är ock blifwen sen sa wahr af detta fallet,
At han fin ?eZgsum har alt /amt in
Och brukar honom ci, on: icke da och da,
Nar Skalde-adren Hans som härdast tranger pa.
I wet ock hur' det gick med den sielstloke Abl)ll8,
wille ratta up en stalter Ivlaulolee
Vt tacka vorcgg; Men han sick med nesa se
Sin Verser hanas afhwar man begabbas.
Hans hacklare wor' wal, gu nas! utaf de smarre,
Och giorde liksom den, som sätter track pa fläck
Satiockt, at ftacken stams för thenpasatte träck;
Ty mothans lumpnaßerswor Tadlarnes an warre.
Ty fruckten er IVers, och blifwen heldre stilla;
I ha'n en säker plats bland dambet pä min hylla.
I ar' ei prydde nog för lärde Måns omdömen;
B) blifwen haldre qwar i edra förra gömen.
I mörkrets ungar! lag har sagt er som migtyckes:
lag har ert öde spadt, och hwad I fan för stnt.
lag har-- hwad ar det mer? I wiljen anda ut:
M, ns.' la, ja.' Ga, ga!Fä se hur detwil lyckas.
Sam-
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Samme Skald til Lasmen, om
af des Bok.,
Wär som en hint at fäsitt arvet fardigt,
Och sunnit at detar kudliquenz ögawardigt;
Sä ar Hans första id, at leta sig enMan,
Bl dcn han warket sitt da 6eäicerg kan;
So:u har denmyndighet, at namnet Hans förswarar
De ftl, som, handa tör, kubliquen uppenbarar:
Och som har pengar nog, at i sin swett
Ma hafwa en förtienst utaf sitt lilla wett.
Jay had' ock likaleds tankt leta en
Som ffulle hindra, at mitt werk ei mätt' förklcnas;
Ock) silill' sen rikta mig, ell' jkaffa mig en ticnst,
För det ,ag satt Hans namn nast Titulbladet ftamst.
Mitt Förcal siull' Hans dygdhögt öfwerlyen föra;
Pä rycktcts gyldne jtol siull' jag Hans sace giöra;
HansTillarffUlle dli:Högbördig, möckrigDrou;
Högboren larlars blod, föddtilbäd landoch slott.
Hans wishet ochförstand siull jagsn statligtprisa,
Atalt klZtoniz wett mot Hans ei stullc spisq,
Anffönt det kunnogt wor', at han "ei lärdtet grand
Mer an at sirifwarent pä Swensia'anda ftam.
Jag siull' Hans äd!a fiam med sexron ahnor oka,
Och utur hedna tid Hans ätte-Fäder Da;
Fast wiste jag,at han af hela flackten war
Den aldraförste, som det adla namnet bar.
Jag siulle höja'n up längt öfwer andras wärde,
Han siull' bli som etSkydd och Alear *)fördelarde.
Jagffulle prisa'n ward, at bli bäd Marst ochßäd,
Och blanda i hwar rad et ödmiuktiLders Nad.
A z Nar
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När Bokcn sedän blefpä l>and och blad förgyldter,
Ho wct, om icke jag da blefwe wal försiyllter:
Och om jag icke sen för sadan cmwand fiit
Blef hos Hans hoga Nad och bel-Llprit.
Med dylikt smickreri har ara wunnit,
Pä sädant wis har ockLvancier lyckan sunnit:
i^grcillus,
, Vartian, och mängen an
Ha endast genom ros och smicker hielpt sig fram.
Jag har dem M da de gick kring och lyckan sökte,
Jag sag hwad Altar som de stodo wid och rökte;
Jag har dem sedt da de i lyckans siöte satt,
Jag säg dem ocksa sidst, dähon sad'dem go-Natt.
Mcn sasom Berser ei bli samre eller batter
EhwadlVlXccnX namn manftamst pä bladet sattcr;
Och gansia fa de gie derföre knapt en
Sä har jag (med förlaf) tyckt at det ei ar at.
At detta siamte-werk at nägon äeclicerZ;
Men heldre lata det, som flike strifter ficra,
I werlden stä sitt kast. Dock pä det ingen:nä
Om mig ell' werket mitt en sadan tanka fa:
Som stul' jag mcna (som koctren mast ar' sinte)
At Werket ar sä godt, at det behöfwcr inte
At hafwa nägot hagn, jag derför endast wil
Med nagra ord derom min ?Kedo sirifwa til.
Jag honom tror om godt; han wet om jag gör illa,
Sä ber jag ei et ord, at han stal Bersen gilla: .
Jag honom suddcn gier, och ber at stryka ut,
Och ar da wi§ at fa pä Bersen ricktigt stut.
Om dttta Werk ei ar sa til de lardas nöje,Hr det dock nog utaf, om detkan stassa löje,
Och gie et tidfvrdrif; Atminston' fär man si
Et prof emellan god och eläk koeäc.
Hwqtt
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Hwavt ting sin nytta har; sähar ockßoken denna,
Hon langstärspadd förutafKonungLalmonzpena').
Hon arsom Böckrcn mast; ty det ar icke nytt,
At masta Böckrcn är' utaf ct sämre gryt.
Ia första Titulblad giör oftast bokens
Man dömer tidt deraf, som wor' mer godt pä farde
I sielfwa Werketskropp; men när detkommer kring,
Sä är det mast lappri, och duger ingen ting.
Dc Herrar d!ritici, de fa det ofta spörja,
Som nar de fa siik Bok wet ci hwar de stu börja
At satta tanden pä; ty hela Bokens kropp
Ar ifran blad til blad mcd drafwel fylder opp.
Men om wid denna Bok min lasar kund' insomna,
Sa wor mitt syftemäl dock til en del fulkomna:
Minßok wvr mycket oin honklind ha denkraft,
At gic sa liuflig somn, som Inäignster saft.
Las, las, min Lasar, las: du lar dig ci bedraga:
Et infall har och dcr tör dig dock wal behaga.
Men om sä ar at du ci fqr harsmak uti,
Sä gack och las dig mätt i tiocka *^).
Werldens Wanstlighet.
«Mröste sig pa werldens nade
Hwem des art ei pröftvat har:
Werlden gackar lika bäde
Den hon flcipper, den hon tar;
Och om jag tör scha't af
Brär hon pa det wilda haf.
A 4 Haf-
") Pred.B. 12. Cap. 12. v.
"«) Bcuäer? har ssrifwit dm ofantligt stora K°m«-
nm, kallad clelic.
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Hafwet star nu tyst, och wager
Watnet hivarken af eli' an;
Medan jag de orden säger,
Sig en storm uphafwa
Som wärt ömma sinne bryr
Med mäng tusend afwentyr.
Nu wil lyckan med o§ spcla,
Tusend oi) da halsa pa:
Wil otz medhäll litet fela
Wandas alla fötter frs.
Och den förr wi trodde basi
Fegdar otz sen aldramast.
Warm en ftusen orm i barmen,'
Drag en nedrig ur Hans siarn;
Begge gagna dig den harmen.
At du blir i samma garn:
Wräng uttydning, hat, förtret,
Löna din miffundsamhet.
Första werldens gull har anda,
larn i fiesta smnen stär:
dlcitkc» wiftar om en standa,
Som ock hat bland bröder sar;
At det en stor himmel ar,
Wal gä genom flikt beswar.
Som et glas nussin nu brister,
Snoen smalter i en elf;
Bladran mer an snart sig mister,'
Och en glöd sig tärer sielf; Sa
Sa forwandlas arm och rik,
Sno, glod, glas och bladra lik.
Wisdom och Tapperhet.
3Ke twä, dem ei glömffan torsgöra förfang,
Fast afwunden bäde mcd löck och mcd twang
Som tidast payrkar den saken:
Men glömstan ser rycktct hos dem sm pä wackt,
Ock) wet, at hon fafangt anwänder sm mackt,
Sa länge den wackten ar waken:
De twä, som en jämnlik delccktighets Lott
I heder och höghet hos aran ha fätt;
Anffönt de den förmänen winna
Med olika medel, och hwar pä sitt satt:
Den swaraste möda dock faller dem latt,
Blott de til sitt andamäl hinna:
Den ene med warjan förstaffar sig lof
Af äran, at uti des praktiga Hof
Fa sate.: den andre bereder
Sin wag med sm penna til ärans palats,
Och färder intaga hos henne en plats,
Som glindrar och blanker af hcder:
Imellän de begge begyntes et kis,
Sä haftigt, som galde det enderas lif,
Men angick, hwem som af dem wore
Fornamst uti myndighet, heder och mackt:
Tre ting, som de taga sa grant uti ackt,
Som aro i werldene store.
. Fru Tapperhet.
lag ftagar/i efter, om klippan ar brant,
ftm wagen ar stipprig, om murarnas kant
As Af
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Af fa eller manga förfwaras.
En Nese, som harar förstrackt mcd sitt hot,
Gsr jag mcd en siunga frimodigt etnot:
Din trygghet af mig bäst bewaras.
Nar du intet wet af den ringaste nöd,
Sä felas mig dricka sä tryter mig bröd:
Och nar dig en dunbadd bctacker,
Ar sienen min puta, och markenmin sang,
Och himlen mitt täcke, och trumman min drang,
Som mig utur sömnen upwacker.
Du ast wa! snart fardig mcd rad 06) bestut;
Men sielf oförmögen at föra dcm ut:
Derom maste du mig amnoda.
D:l kan wal upagga och reta til krig;
Men nar det da gallsr, sä flyr du til mig.
Sä lönes med otack mitt goda.
Fru Wisdom.
Jay ar oumbarlig i krig och i fred;
Okmmighct, Lustarnas ursprung ochqwcd,
Hr cndast den mig ci kan lida:
Jag utstacker osta des lägande brand.
laZ racker ät allom min hiclpsamma hand:
Jag gär längt; men aldrig för wida.
Jag ar som upbrukar en mennsias förnuft,
Och hwad som bör hallas för ledt eller liuft
Mcd jarnstyl i hierrät inssrifwcr.
Jag ar Wctensiapers och kansternas Mor,
Som satta et land uti walstand och fior:
Jag upbygger hwad du nedrifwer.
Far jag intet wara med dig uti rad,
A» ast du för längsam, och an alt för brad;.
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Ty sielf kan du dig icke styra:
lag giör dig försiktig; jag lar hur och när,
Du kan och bör angripa sicndens har:
Ditt mod utan mig är en yra.
Hwad gagnade Krigsharar större til tal
Ui scmden i hafwet? hwad grannlaga wal x
Pä folk, och pa alt hwad til deras
Iltrustning erfordras? hwad at man i falt
Sin krigsmackt uppa det försiktigste stalt?
Om werket af mig ei rcgeras.
Slutet.
FrnTapperhet war nu tilreds med sitt swar;
Men just i det samma Fru Enighct war
Ditkommen, < upsät och mening,
At stilia den trätan. lag wet ei afhwcm
Hon derom fatt kundstap. Strart radde hon dem,
At ingä en wanlig förening.
Hon gaf dem en läxa, som intet war half,
Och twedragten, som lik et aspelöf ffalf,
Blef jagad och körd sinä farde.Kärt sagt: de förliktes. Om jag ei giör stut
Pa sagan, sa gär hon för widlyftigt ut,
Och far kanste ringare warde.
Kärlek och Wänstap.
Isldrig blifwa nägons tral,
Det är för war ftihet strida
Sök den som dig halst wil lida:
Alsta den som wil dig wal.
Ingen under ok osi winne,
Wänstap mer an karlek ar:
Tro-
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Trogen wän och nUamt sinne,
M det bar.
Huru ofta far >nan st
Största karkek flocknad blifwa?
Nar den stulle nöje gifwa,
Blir deraf bedröfwelse.
Alt sig andrar jamt i byten,
Nar man kärleks bojor bar:
Ofta största fel och lytcn ,
Finnas hos den man haft kär<
Karlek sallan giör furnögd;
Smnets fel dsn mera öker:
En som mast behaga söker,
Har för möda minsta frögd.
Ratt som man sig litet glader
Zlt et gladt och gunstigt tal,
Byts och wandes likstm wader
Alt det nöjet nti qwal.
Wanstap binds afdygd och wett:
Karlek lönar ofta illa,
Nar den wil otz falfft inbilla
Hwad man önstar icke sedt.
Godt förstand och hurtigt sinne,
Okar wanstap dag fran dag:
Der wi karlek icke sinne
Har dock wanstap sitt behag.
Ungdoms ochAlderdomsLeken.
Ungdomen.
osi springa, glattigt swinga,
Nyttia Ungdoms währen;
Nöjen kännas gansta ringa I
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de äldre am::
ijli lust och kcklek leka,
Ingen hugnad ch förneka;'
Liufiigt siunga, danyn,glmga:
All ting klär unga.
Alderdmnen.
llngdoms lustan hos oh rmga acktas mä;
T» wi hafwc lärdt demkanna 06) förstä,
At lned dem ci ar be;vnndt: ,
Men somhalm i elden tand,
Hastigt laga, aldrig daga,
Lyckan hindra; ofta plaga
Dem, suin sig til dein ha wandt:
Och omsider nar man dem nog nyttiat har,
Lämna sallan annat än som anger qwar.
Ungdomen.
M ting otz til nöjen reta,
M ting för o§ spela:
Tid nog alfwarsamme Heta,
Nar oh nöjen ftla.
Lät de gamla ttlimpne wara,
Och utnötta hälsan spara,
Hosta, M, pusta, ftysa,
Knapt pa munnen mysa.
Alderdomen.
Tag likwal du käre yngling rad af mig:
Lämna darffap, innan Ven sielflämnar dig.
Wishet lat dig leda st:Stadigt nöje följer dä.
Om du tiden ratt anwander,
Sädant dig til nytta lander,
Afwen när du blifwer M. Kom
Kom fördenfful, kom ynglinq i war tropp,
Lat ditt sinne aldras langt förr an dinkropp.
En ond Fönnyndare.
lHr an handlar ratt sa wal och samwetsgrant som5"" bocken,
Som til en tragärdsdrang lat leja sig afkocken:
Och dähanartcr, kal, sallat och alt fördt fort,
Säkrafde han ock lön för arbet han ther giordt.
En dcl Förmyndarc sa samwctsömme aro,
Som thennc: hwilke smordt sin' fingrar nti tiaro,
Och spandt sitt samwet nt, at wagn och hastarman,
Förutcm nwda ther igenomköra kan.
De fadcrlösa sma, kanste ratt nselt
Fast thcras egendom dock likafult förödas,
För klader och för koft, för stiötsel, lara, mer;
Alt föres dubbelt up mot thet som eljest ster.
Sen handlar, wandlar man i sten til barnens froma,
Mcd therasFadersarf,tils bade ftukt och blomma
Ar liderligt försatt nti Förmyndarns klor,
Somswaljer stort och sinatt, liktkkarnoz magra kor.
Nar bade löst och fast sa hwar om anförswunnit,
Om nagot mera sen i gömmor warder sunnit,
Ar det Hans arfwode, som haft sä stort beswar,
At giöra huset rent, afalthwad funnits dar.
Tä barnen myndig' bli sitt egit til at syta,
Fä the en pappers bult emellan sig at byta,
En riktig rakenffap med mänga X för V,
Ther ser man ko för kalf, och osta siu för tu.
OwG
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OwGhet til hwad lesiladsfitt
Barn aro fallne.
barndom ha,: leker med pennor och penster och krita,
Men wet intct, at wid de himmeistä bord ,
Du ar til en Klärk blide kallad och giord,
At dela ät sialar Guds heliga Ord,
Du fiollar pägolswet din Morkar at kart behaga,
Tar förklad til kappa, och llipper ut papper til kraga.
Vtmrt blir det bcstmit, at du stal bli Präst,
Men Predikstoln blifwer en munstergill hast,
Din gnistrande brand blifwer fienoens past
Din tre-sra qwickhet hon spritter at sadlar och häsiar,
Du späs tilSoldat, ochgierhopp at bli m af de bästa;
Men himlen förwandlar ditt sinne och mod,
Och gsr,at du utgiuter blecket förblod,
Tar fiabcr för warjan, och papper fsr lod.
En Siömans olagenhet.
osi aldraförst med bätar lärde wandra,Han nMe mera mod och hiettä haftänandra,At han for hafjens diup flatt ingen fasa bar,Men med et brackligt tra den stolta boljan Mr.At han, nar steppet Hans af wagen börja siakas,El nl sitt fasta land sig wande strax tilbakas:Men med et ostrackt mod fin kosa körde ftam,Fast wagen ifrigt flog och stölgde pa Hans stam.Han hade rattlig da af radsta kunnat bafwa,Nar det fvrbistra' haf sin wattn börja hafwa,
Och
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Och wraka liksom bärg litlt des diupa wrn
Sin sönderspridda wäg til högsta himlens bla.
Hwad fär enSiöman dockför häpnad,ffrä'ck och fasa,
Nar som ä hwarje kaiu de stlinuna böljor
Och siölja pa Hans ffcpp mcd tmnmel, gnalloch gny?
Nu str han grundlöst diup, im himmel, stiernor, siy;
Der hassens grymma wng pähöqstaklippan sivalla,
Det ftnssomhimmchjord, och alt begynte falla,
Hans sillta runkar scarkt, och stytlar mastochbord,
Da pustar np utllr sin stranga Nord.
Nu scr han hur'et moln med storm och owar'hotar,
Strax der en ananwässgmcdragnochwätstamotar;
Nll ar han myckct glad at himlen tcr sig Hull,
Strax stär en widrig pust hansgoda hopp omkull.
Om i Hans segelfart dci lyckan honom gynner
En önsilig drifwand wind, som seglen maklig stinner;
Lell' waxer strax en storm, med sadant brus och brak,
Atsidsthanmedsittstepp mäst ynklig gai wrak.
Rätt afwen werldsens Hassin böhandwattn hafwer,
Och med des lnstars last war swaga jullaqwäfwer.
Wi maste brättas dar och tralamangen stund,
Som bast wi simme högst sa siunke wi i grund.
Säll den som med sin' ar' wet stranden följa sakea
Och sig för hassens diup ochgrymmawägkanwakta!
Den i et stilla lugn wet sialla an sitt lopp,
Ö6) ei sin stora waf för
Han ar en wettig man,som wal til hamnen hinner,
Den i en rolig wik tilhall finner.
En annan wäge okänd siö och sand,
Jaa ror min lilla bot m med en stilla sirand.
För.
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Förnögda TankaromDsden.
A3'. död din hugkomst mig behagar;Hwqd andre hos dig kalla lcdt.
Det kallar jag en liuflighet;
Iu mera du min kropp forswagar,
lumerarraft gier du min M;
Iu mer du ligger miZ i minne,
Iu mera hugnad har mjtt sinne,
Iu mera trifs och mär jag wäl.
Du sänker mig i jorden neder,
Mm höjer mig til himlen opp;
Du luttrar hndm ftän min kropp,,
Och dm til ewig frögd bereder;
Ditt mörker för mig til et lius,
Din tysthet til et lustigt wascn;
Mig för ifran de jor.dffa fiäsen,
At ftögdas uti himlens hus.
Du lar mig til at se mitt inte,
Skönt an til arans högsta klint,
lag genom list och lyckä l)int.
At dyrkas af de flyktigt sinte;
Och stönt wid sielfwa manens ring
Mitt namn för wett man ffulle prisa,
Kan blott din hugkomst mig
At alt mitt wett är ingen ting. ~' .
T» Throner störtas o/i*grafwen,'
Och Hieltar dö just liksom wi;
B Man
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Man far dem knapt i Purpur si,
3ln stifta lag, än föra glafwcn,
Santt dyrkas, wördas pä hwar ort,
Förr'n de mast tala wid sin sida
Dem, hwilka deras lycka blida
Förut til deras tralar giordt.
Du wisar lnig war werlds formaga,
Hwad löser sand de» gnmdas pa,
Slunt efter den wi löpa sä;
Du ledcr o§ at efterftäga
En allmagt, som ei andring ser;
Du wisar o§ uppä den cna,
Som lifwet gier och tar allena,
At han af ost mä alstas mer.
Blir jgtz strtrykt af werldstigt larde,
Som standigt laga, at jag ma
Pä deras wänstra sida siä;
Da wet först döden ratt mitt warde;
Til ara wandlar han min stam;
Han flae winsiends högmod neder,
Och mig til högra sidan lcder
I höga aresalen ftam.
Du, som Ms loper i din willa,
Och giör alt hwad ditt hiettä will,
Nar lyckan sager ja dertill,
Det'ware godt, det ware illa:
Prant denna Reglan i din sial;
Den stal dig til stor förmän landa:
Tank altid pa din död, din ända,
Sa ffal du altid Zöra wal.
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Sä kom : o! död nar du behagar,
Idag, i margon, som dig tacks;
Iu n,cr min lefnads rakning stäcks,
Iu förr du fyller ödets lagar,
Iu stäckre blir min
lag fasar ei för dödsie-swedan,
Ty tro mig ftitt, jag har allredcm,
Mig uti tankan wänt derwid.
Ofwer samma Hmne.
Mch! huru sall ar den, som dör förr an han dör,""
Som i sin dödlighet fin dödlighet besmner,
Och i et trofast hopp et himmelfft lif begnnner
Förr'n pä des jordista en anda döden gör, -
i>fwer Cantzlers Festen wid
mi.en i 1749.
klagns denna tid, at tiden sallsiun är,
At lyckan fiytt sin kos, atnödcnhosohhwilar,
At nu ei annan wind an kalla Norden ilar,
Och sällan annat gifs än olust och beswar?
Hwi sags at fordna tid längt battre war an war,
Llt förr Naturen mer an denna tid war bördig.
At clmn högrc stcn, och dygden mer war wördig.
At solen langre bort nu pa war himmel gär?
Pen klagan fäfang är: An tiden har sitt pris:
An lyckan allMitnt gifs, och enWt afwen winnes:
Hn waftan liufligt blas, an lugn och gladie finnes:
An wären rosor bar pa wintrelni köld och is.
Wi lämne annat alt, och se hwad stäl wi ha,
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At trotsa fordna dar: Wär älder sakertsegrar,
Ocl) för mälig annan tid sittpris och wärde stegrar;
Nar wi desi förmän ratt i ögnasikte ta.
Wi hapne,nar wi se,hwad Lott otz himlen giedt,
At Swea storeprincs och Niks dyra
Med egcn nadig hand tacks ?Koöl)i rike styra:
Nar har man nänsin siikt pa Blllg högder sedt.
la, lyckanhar wistgiedtalt hwad honaifwakan:
Hur' stulle Wishet nu i Norden icke trlfwas,
Ockalthwad snillear widqwickna och uplifwas,
sielfsig tagit, styrsten an?
Om menmMns Aldrar, och
huru lycksaliaheten i llägonde-
ra fäsiingt sökes.
' s'ck om.bord, jag hisiad' ankar,
122> Mitt lefnads ffepp gick ut pa siö;
Och woro endast minä tankar,.
Lucksalighetens fagra ö
En gäng at lpckligt hitta pa,
Och der mitt tiall fa nedersta.
Jag togdenkosa dit min fiagga
Tyckts peka at en fager ort:
De sad' det landet hette N>agga;
Men jag mig tadan stynda fort;
B) der jag hörde ömklig lat
Af spada barnens strän och grat.
Jag grep mitt rohl och tankte wanda
Mitt stepp med mera saller hand:
Jag
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lag til et rike strax ock lände,
De namde det Znglmga Land;
Dartaltes mycken sara om,:
lag tackad' GUD, jag tädan kom.
Wär resas langd wi straxt
Til Manland wi wär kosa tog,'
Der troddes fa hwad som wi Me;
Men ach! hur' of) wärt hopp bedrog:
lltaf alt argt en mogenhet
Wi funno for lycksalighet.
Dar 6lef sä mycket ondt upspunnit,
Där gafs at odygd wackra namn;
lagonsite, at jag aldrig sunnit
En sä orolig strand och hamn:
lag spmng om bord, jagstyndad' fort
Med resan til en annan ort.
Strax Aioerdomens kulna Rike
I ögnasiktct fingo wi;
De woro bleka liken like
Sä lnänge som man dar sick si;
Des land war likt et ttoloital,
Men snö hölgt bäd' i berg och dal.
lag gick likwäl dit up -pä stranden,
lag sägmig om, lagsattmig ned;
lag under kinden stödde handen,
Halft sörgdeM, halft blefjag wred,
At jag sä styndat ort frän ort,
Och dock förlorad resa giordt.
Bz lag
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lag rop/e: Ach! I gamle fader,
Soin här med Silfwer-<Kronor ga,
Och, wnnten snart i fyra brader
Fa detta Riket stiljas frä,
Ach! sägenmig, om I det wet:
Hwar sins en sann lycksalighet?
lag rest kring lilla werldsens delar,
At na lycksalighetens ö;
Dock hwad fag sökte an mig felar,
lag wil af harm snart derför dö;
Strax hör jag i den tysta dal
Utaf en Herde sädant tal:
Hwcm ar som sitt bekymmer oker>
Och sä kring werlden wilse res?
Ho ar, somsadant fäfangtsoker,
Hwad som i werlden aldrig gies:
En liten lycka kan der nas,
Men ratta lyckan aldrig fäs.
!7°««. Wid naara Blommors
gifwanoe at et Fruentimmer<
<Macka Blomster, snart förswinner
M erfagring, prydnad, magt:
IriB gor af er- förakt;
den stönhet der uprinner
Ofwerwinner
Alla Blommor i sm prackt.
MandomsochLärdömsforenmg.
MZal kan med wärjans bara blad
En krigsman sig bewisa tapper, Fasi--
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Fastan han ei i Lärda papper
Har lardt förstä en enda rad.
Men gar Hans oförstand sä wida,
At han alt bokwett platt förAar;
Da tros, at han ci mer förstär
M doppffon pä sin warjas stid^
Mang olard Kampe haller för,
Emedan han ei rördt med munnen
Den adla saft ur wishets brunnen,
At det Hans swardsudd stumpig gör.
Han tror sin tapperhet förrastas,
Sitt hieltcmod ha blygd deraf,
Om han et rum at lardom gaf,
Om tid pä dokivett ffulle kastas.
Twart om, man nägra hieltar scr,
Som wisdoms miölk i ungdom druckit,
3it nar de sward i baljan stuckit,
Och Ivl3rB dcm nägon hwila gier,
De sinä stunder tiufiigt nöta,
Och ha sitt nögda tidfördrif,
Sin sallstapsro, sin hiernas lif,
Nar de fä larda saker stöta.
Da wapen fölgdes at,
Och mer an blotta teckn
Ctod werlden under lyckligt walde;
Ty Mcmdom war med lardom sät.
Mm sedän brödren Niket delat,
At Klarz gewären til sig ref.
B 4 O«
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Om boken kliocbuz ensani blef;
Sen ha? pä bcgges walstand felat.
Dock hafwa wäre dagar sedt
Hos nagra fa dem bcgqe paras,,
Och af hwarannan kackt förswaras.
Dar mandom giordt mcd lardom ett,
Dar bares hielte-namn mcd rätta.
Af swärdet boken fär förswar;
swärdet ögon har:
S 5 de hwarandras arbet latta.
EnDickt, om menmstansLeMmars upror emot magen.
«Het war en gang (sa börjas sagan
Om upror fordom emot magcm)
At händer, armar, ben och fötter,
Ia hwar en lem af arbet trötter,
De lade rad. Om hwad? Jo om
I deras frihet dem tilkom,
At aflas, sikas, trälä, stafwa,
Och knappast tack för mödan'hafwa: -
Nar endast magen lat och kyndig,
Sig öfwer alla giorde myndig;
Förtarde alt bad smätt och stort,
Som dem sä mycken möda giordt.
Först tegs, sen särlades, togs snus.
Sen nyses, bugas och giörs krus,
Hwem som ffull tala först. Sidst blef
Det foten palagt; som straxt klef
llppä en pall, der strapar högt
En langcr bugt, samt da han nögt
Mcd
Mcd titlar hwar ens stälta sinne,
Bedt alla tiga, som wor' inne,
Sä talte: (ty i fordom dar,
Som wi, alt agde tal och swar)
Tank bröder hm' mäng trötta spräng
lag gör, hwad wag bad swär och läng
lag träkar uppa is och snö,
I sand och ler, ftost, stagg och to.
Min granne, benet, ofta sä
Mig fölgt, at sielfwa knat mäst stä
I gyttian: Bröder, ser man hit,
(Han hade tagit af med flitFörut bäd' sto och strumpa) seen
lag ber, hwad stada, mehn
lag lidit: har en ta ar brand
En annan kyld, en splittra rand
Midt genom fotblad, ses utaf
Det stora arret här. lag gaf
N»§ Feltstern pengar för at Ma
Af den och denna liktorn. Kara
Bror hand, kann dock hwad hornlikt stinn
fatt inunder salan min.
I förrgärs jag mig bröt sä illa.
At jag tils nu ma st ligga st.illa:
Och det alt utaf fias och rann.
Ia det som mig mer angstar an,
Ar at i stora knöln,
At det plar giöra ondt som böln,
Och forespgr mig, at sidst i ,
Podagren- aldels wanför bli.
Men hwarföre? (lag snart af harmEi saga't kan) Jo, at en tarm,
Bs En
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En enda, en obäklig tarm,
Ia siclfwer hennes Näde, magen,
Mä fyllas anda up til kraqen:
Hon som sä glupjkt alt swaljer ner,
Och lika girigt krafwer mer^Gär ej et siat, tar ingen^moda,
At en omensilig lystnad föda.
Har foten medelst suckar bröt
Äf talet, snyftade och tivt:
Ia sparkade sidst af fortret
Mot gÄfwet sä -- Bror At, du wet,
Sad' handen, at stikt haftigt gny
Wi uti radstag böra siy:
M?d saktmod M oh- bast utläta
Om det, som bör otz allom bäta.
Du harnog sagt, wi ha nu hördt
Hwad stora stal dm wrede rördt.
Men tank at andre lida mer
Kanste an du/ jag ber,
At nar du springer, gar/och^star>
Jag uti alt hwad M formar
Tar del uti din möda, men
Nar ditt deswär har wandt igen,
Ocb du fär hwila, mäst ei jag.
Det ware sig natt etter dag,
Bad stöta, Plästra och curerz
Sä dig, som wära syston fiera.
Dock detta ar ei sagt af mig,
Som at jag stikt förorädde dig:
War wanstap och-wär styldstapsband
Gur mig dertil en willig hand.
Jag kunde wisa arr och marken
Af köld och bransel: ja dm warken Du
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Gatt
Du ftuktar sa, har sandt
Pä mig snart i hwar finger-ände:
Af bratt, sar, fframor, har jag mer)
M nägon, Brödcr, utaf Cr.
Jag kunde ock medffal mig klaga,
At jag ci endast maste taga,
Som I, beswär, at siassa til
Alt hwad som magen hafwa wil.
Mig hennes Näde anda kör.
At bringat up til hennes dor,
Jag menar munnen. Jag har swedt»
Och solat miss i hett och fett,
Blott til at lcta ut et styckc,
Som killat hennes hoghets tycke.
Och hwad til lön? Ei gang tack.
Mn sadant alt är fäfangt snack!
Wi hafwe alle wärt beswär,
En mer, en mindre. Men sag, är
Ei allas hug, at se des stut?
Derpa bör ock wärt tal gä ut,
Samt mogna rädstag. Mitt stal bli,
At wi oh sielfwa sätta fti:
Hwar sorjer för sig sielf, och gier
Ei lata magen nägot luer
Af statt och utstyld: Hon ar af
Ei Mite kött an wi: Hwem gaf
Da henne rätt, at af wär swett
Och blod fa oka fiast och fett?
Det plagar Men hwad da?
"Det sags wäl mer, som ei ar sä,
At magen gier oh Ma naring.
la, kanste när des Hof^förtäring
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Gatt ricktigt ut, at hon af nad
O§ smalar.til, af det förräd
Wi sielfwe jkassat, nagon :
Och at til lön, for all war fiit
Och möda, hon, fast sparsamt nog, .
Gier nagot utaf det hon tog,
Tilbaka. mcn det kan sie
I Bröder ffulle
At nagon fa uti des sialle,
Som delar ut wärt uppehälle,
Och styr otz blott för ordnings ffull.
I ssdant fal!--- wär sal ar suli
Af warde lemnlar - - blygsamt han
Har sag sig kring, om nagon an
Til äfwentyrs stllll' gcha hwad
Han sielfwer gicrna wille ha,
Dock trugas at
Har tego a11e.,--- Gode.man
Och bröder, for han det torde
Dock wara bast, at wi sa giorde,
Som sades först: bli alla lika,
Lik höga, arma, stora, 'rika;
Hwar sörje för sig sielf,
Hwar blifwe Herre af sitt öde:
Oh bör i ingens lydnad sta.
Sag Bröder, ar Er wilja
Ia Bröder. Har strek alle ja:
De maste wiste ei för hwad.
Tre gänger hufdet, sad', jag bep
Fa tala; men wardt tystadt ner.
Tre gänger hieman börja pä °
w. ~
.För-
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Förgäfwes kroppens inra delar,
Son: kande bast hwad honomftlar,
, Hur alt bör botas, jamkas, lagas,
Af, alt til allas nytta tagas;
Samt nogast wiste huru magen
I des rcgering, fölgde lagcn,
Och gaf hwar lem.förutan ftl
Des af natur'n bestamda del,
la, niöt deraf siclf intet mer
'
An mödan, at gie alt at fier:
Förgäfwes strek de:, wi ha votum
Sa wal som andre/och in totuni
Nn protettera mot hwad görs:
Alt deras gensprak intet hörs.
Det blef derwid: Sa sagt som giordt.
Fyrabend blef utropad fort.
Hand satts i sida, foten lades
Pä knat; hwar lem nu wille ha des
(De namd'et frihct) sielfswald: ja,
De sielfwe hwad de wille ha
si wiste: Alt war sorl och bullcr;
Hwar fälades som han war Mer.
I summa: Alt hwad namnas kan
OwGnde, nu bifall fann.
«. ?. For dem som strifwa Wgt i
sinä mtlnen.
fratandtid, som tareralt och stundligfFr tilminnes,
At alt är »del wanstlighet, som har pH »ordenfinnes.
De siora werldens underwark, som trotsat tidens magt,
Har öldren langestn töttatt och til et intet lagt.
Sil
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S>! mcnnstan sielf, den lilla werld,en ändring daglig finner:
Hon kommer, wäxer, tagcr af, foräldras uch fsrswinner.
Ty tider, mana'r, da'r och sr de tomma och gä fort»
M hälisi», starkbet, magt och prakt af sldren tarcs bort.
Ia Kuugariten de mast ock föräiidras och förfolla:
Kluniirckren sielfwe mäsie mal och mott sin broder kalla:
Hwad under dä, atsmoret wart, i sommars Zäistt,
Hr nu pa nägra Mm,a'rs tid allredan wordct härstt.
Ofwer Ia och Nej
Til Iri3.
lris när du wil ti! swarW" Din täcka mun uplata,
Sag hwad dig Ia förtörnat har,
Sag hwad dig Ne» kan bata?
När walct i din frihet ar,
Hur!kan siiktswar dig tyckas bast,
Som dig ei nägon förmän bar,
Men mig oroar aldramäst.
»'5 5 » ,
Slut for mitt räd ci ömt till,
Lat Nej i landsfiyckt fara.
Tör handa hicrtat jaka will,
Fast munnen Nej mäst swara.
Din mun stull ei förncdrad bli,
Men annu mer behaglig giord
Om han det olag wore fti,
At hysa sä förhatligt ord.
M ar ditt blomster i sin währ,
Men sig en gäng inMer
En
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Han
Enhöst, dä all des prackt förgär:
Da hos mig lika galler
Ditt Ia ell' Nel, ditt Nej ell' la.
Hwad nll dm mun ei nämna tör,
Ditt hufwnd stadse teckna siall
Nar aldrcns nick det jakand gör.
Et sttldigt Sinne.
(Mt sinne, som mot läck och pack
Wid dygd sitt anckar fäst,
Och ej med wäderhanars fiock
Gnr wrak for hwarje blast:
Det stär som berg i böljan bla,
E» gifwer nänsin swigt:
Sirener speia bast de mä,
Det blir-dock obcwekt.
5» »
» ' !» » «
Den af flik bcrg-art hierta har
Han billigt stattas fall:
Wid lyckans märgön-radnad klar,
Han tänkcr pä des qwall.
At werldscns fias och gäckm
Han aldrig nansin ler;
Ei pä et mäladt Skilderi
Sm ögon wata ser.,
Hwem derfor' ar sä adclsint
Och himlcn tar wid ror:
Och ei fin höga segcl blindt
At lyckans wind förtror;
Han. hwilär trygger inom bord
Fur Mdsamt kaperi;
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Han winncr wal, tre ffafiar jord,
Och mera fä ei wi.
OwWet i Wal af ständ och
lefnadssatt.
ock) ordningen dela^
Sin gafwor at folket pä satt:
Det stulle Kos nagon ei fela
Om man siika ,qäfwor blott brukadc rätt<
Fördcrfliga osed, som satter
Sa mangen ftan det han ar arnader till,
Wid sadana tienstcr och Rattcr,
Som- han til at stiota ei kan eller will.
Pä .som född ar til plogen,
Den oseden satter Ooniiten i hand:
Den battre stull tienä pä logen
Fär ofta at styra bäd stader och land. ,
Den som ar til Prastamne sturen,
Blir ofta, en tokfrom och löjlig
Sägrymt Naturen.
KomLasare, sagmig, om det är ei wist?
Ia mangen swangt glafwcn den dyra ,
At han far odödelig ara ifalt;
Men ffal han oln annat bestyra,
Sä blir med Hans arfulla Ryckte bestalt.
Mäng tapper Soldat warit kacker' .
Men blir (?enerlll utan wetffap och ssal:
I harneffet mangen ar tacker;
Men lyser i purpuren pchetig wal.
la, mangen har suttit med heder
En kMor, som sen blifwit ömkelig Bisp.
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I arliga borgare seder
Har mangen föraktat alt wasend vch r«st>,
Om lyckan ei honom had' Zifwit
titul och Riddarechielm:
Mang Bonde har ärliger blifwit,
Om ckan i Nämden ei giordt'n til Mm.
Et nöZdt Sinne.
WHar Md lika nvgd,Lät modet aldrig falla,
Nar angstan nndt sin hogd,
Saplagar bimlen sedanDnka lust Vcb frvad:
Nar ödet M en tid
Med lösa tömmar springa,
Lae sielf Förftnen medsmhach
Des walde twinga.
Et ädelt sinne ler
At ödets blinda styrsel:
Det roas nar det ser,
Hm lyckanstöter kulldmhenneMWer;
Nar wanstap seglar kull
För vZunsts starka ilar,
Wid hoppets ankar i sitt lugn
Det sakta hwilar.
Det bryr sig intet stort
Om dummer hierna krönes:
Om guldet vpnar pvrt
Til aran, lster last för dygdenkemma ftrt.
TydygdenisigMf
Har och belvning,
// Det. C Hch
Och undfär sidst af himlens hand
Sin are-kröning.
Min mening blirdä den,
Städs lika nögder wara:
Den halla for min wan,
Somaltidgodt, men aldrig ondtbewistmig an.
För öftigt mig ei bryr
Om alt hwad ödet hotar,
Nar jag pa himlens nllmagts hand
Mitt hopp fast rotar.
<;>. Ofwer Wisdom och Därstap.
Btu!torum piena lunt omnia:
Grekland fants i fordna tid ei mera än Siu wise,<IN Ds wor' ocksA de lärde Man i wördnao och i prise.
Men nu i denna senre tid, sen ftm ss ganssa mycke
Af allahanda Boke-mett har kömmit ut ps trycke,
Sr tlothet worden ss gemen, at om man stulle leta,
Ss finnes knapt en enda narr, som olard Wille Heta;
zy hwsr och en sr Masierllok: Es at man naplig nu
Uti ttKunga-rike widt stull finna Narrar siu.
Ach jsmmer! ms ds wishet ei blir ringa uti prise?
Ennarr är nu mer rar,ochwärd,ande siu Greklauds wist.
5°«.««. Gamla och nya Werlden.,
H3wem ttorwal icke at wär tid arjust furwander,
Emot den förra tid, och at i alla lander
Nu gär längt wärre til, än nänsin förr har gädt.
At oratt ofwer ratt har öfwerhanden fatt?
Har offtas memffo lifför högas are-siuka,
De
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De Ma ha sin lust, at ringa folk upstuka.
Hwem tadlar icke pa sin stackars nästas bak?
Hwem tar ankor an, och faderlvsas sak?Härftns et sallsamt spel med rundalyckans hafwor,
Nar tienst och tltlarf<?s ftrMamonslumpna gafwor,
Nar mangen blifwer satt til det han ei forstar,
Nar den som stada giordt likwäl belöning far.Här tro och arlighet man nchlig merafinner,
Men list och faWt ser man ofta framgänc, winner.En sticklig, Mg, klok, man ser tilbaka star,
Nar stryt och dumhetprydd med naswtshet ftamggr.Man tyckerM altfä med Mhet kunna wisa,
Attiden ar forwänd, at man ei nog kcm prisa
De gamlas tid, liksom den altid warit god
Fast jorden fargad war utaf ostyldiat blod.Wil nagonefterse, hwad forna mOnerstrifwa
Om deras tid och/olk, ss lar nog tydligt bliftva.At ondt war mer an godt: At wara faders lifWar da, ss wäl som nu,etsi)ndigt tidsfördrif.Det bllr altsa derwid, ehwad son, hopen striker.At werlden war och ar til denna tid sig liker.
Och den som säger nej, han röier, det är wistAt han p<! kundssap har om forra tider brist.
i." 2. Om Lycka och Fsrtkomst.
Aom stilla lefnad blif min frögd:''"'-JM wtt ur stora werlden wika,
O6) städa fran min wrä fömögd,
Hur andre efter lyckcm sika.
lag utan lycka lycklig ar,
Sielf glad, och ingen til beswar.
C 2 . lag
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lag hatar, at med list och mynt
Mig namnochkall ochtraldom köpa.
lag later andra oförsiint
Mot aran ftam til aran löpa.
lag wil ei lara at bli stor,
Tp jag den konsten farlig tror.
MennistansAldrars obestand.
'Vt standigt obejiänd i lefnadsäldren fins:
«" Wid Barndoms äldren först wi swepas in
ilinda,
Sm kommer den, da wi i fiättian löpa blinda;
Wid sednare man ondt., wid furra in«t mins.
Til Manna Hldren sen wi löpa immerfort,
Da mangens odygds frukt med aren mognadwinner,
För'n dygden börjar til mälet ondstan hinner,
Til 2 hint i det ei lara bordt.
Wid andras mogna ar har yran sedt sitt stut,
Dä frugd har obestand, men sorgen standig blifwer;
Den aldren fiygtig ro, dock standig mödagifwer;
Da arvet sälgs i gro§, mell hwilan i minut.
Den hwita Hldrrdom strax följer dcruppä,
Somrat i krokug rygg, i swaghet styrkabyter:
Ny barndom smyges in och forna wishet triM,
Da wnga kroppen bör pa trenne stolpar gä.
Det obestand vck fins i lyckan, som är blind,
NuHa wi gunstig nog, nu ater widrig lycka:
Bland springer hon som Na, bland linkar hon wi>
krycka,
Nukraftegangen gär, nu seglar med full wind.
Bestrifwa obestand det blifwer alt for langt,
Man
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Man bör om alla ting wid dctta ämnet rura,
Sä wida alla ting til obeständet höra:
Det ämnet ymnogt blef, men papperet för trangt.
Händel och Wmst.
Klnarttrorjag hela werlden handlar,
Blatt kunde dm en köpar' fä;
Mot pengar man ju alt förwandlar,
Och wahror jamt mot pengar ga:
Man wägar lif mot fyrä brader,
Man säljer guld och köper wäder,
Man byter silfwer bart for glas:
Wi köpa alt, ja in til am;
O6) tusend siuggor sidst otz lara,
At winsten gr dock stoft och fnas.
Ttde^Räkning.
gansia snallt förswinner,
""" En timma hastigt fiyger bärt:
En dag, som stwmmen snart bärtrinner,
En weckas lopp ar mycket kärt;
En mänad gär, och äret strider.
Tank wandringsman hur tiden lider!
Pa tiden följer död; Men wet
Pa döden följer ewighet.
Dids-Tankar.
wandringsman!
törsdittkiicit eipä gunstoch rikdom sta;
Ty gunstär : et ofall den strringarFörr an du westet ord. Hr. I>lummuz görsig wingar,
C 3 Ha»
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Hanfiyger bort, och dig i harmen läter sta.
Lät andra lysa i den blanka lyckans wagn:
Lat Fvrstar sinaSlott högst stcgra upp i wader:
Det gör dem rmga nögd. Et hus af fyra brader,
Skal din sakerhet dig Zöra bättre gagn.
Det.ar det hus, dit du i werlden flytter bo:
Det hus, som dina ben i dödsens natt omfamnar:
Det hus, hwari din pust och alt ditt arbet hamnar:
Fast ser det fastigt ut, der Zror en säker ro.
Lat stöld 06) wapn gny; lät höras ali och strid;
Lat hafsens wreda wag med himlens sty sig manga;
Lat eld och rasia blast de fasta bomar spranga;
Du sofwer här med mak, och waknar ei dcrwid.
Men lar, da läras fan,din andalykt första:
Det jkal dig saga hwad, hwar, huru, när. hwarföre
Du gura stal, och hur din systor lycktas oöre,
Och el en fingersman ftän medelwägen ga.
-«;°".' Lifwet en Wandring.
K 1.5 gs hwar efter annwibart dendyrafärden,Som läggsiwaZZan an ochfär igrafwenstut:
Mi födas alle hit, at äter dö frän werlden;
Med Nagan gär man in, med ängstan gär man ut:
Ochwägen loperframtilsielfwa dödshaft-stranden,
Dels öfwer mödos berg, dels genom diupa sanden.
Det kommer intet an paresans langd i tiden,
PH wandringens mödans myckenhet.Har kommer an uppa, när resan är förllden,
At man den ratta dörr ur tiden finna Mt.
Fördenstutl nödlgt är, at under hela wagen, ,
Mn om denena sakUmast görangelägen.
Swe-
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Swerigesoroliga krigstid,i7is.
3V)under och gny hörs ho'gtupi sty emot werlbenesHnd»,
land,bes staderoch sirand fig siormemawHnba:
KKswart natt wsr fömga statt wär lysande lyck»,
Gyns fätt magt, fsrdunkla med traft, otz qwälftochttycka,
Eld och sward bide siyrka och fiärd, ofvrsonliga kampa i
Wja i hafi fa lssi som ftsi til markena bsmpa;
Fara med hot, at werldsens klot tycks darrandebmMtt
Efter owä'r dock makliga plär alt bullranoelugna.
Himlens Gud, hwals wäldiga bud hela jordena
Hwilkens hand öftver fioar och land <ma heliga fs«r;
Magtid i rckd, som siiltar «fnäd de oroliga wsgar,
Wände iftid wsr angfliga tid, som härdliga plsgar^
FörSwenffa Sprätthskar.
Vnglingar, om MgeiWinßngar Mk jPt,"2b Sdm ha'n for helgdags std i wind ochwadretsprätta,
Nar älderdomens bruk Ikastat i forakt,
Fast i fäfänglighet I alt ert moäo rätta.
Bart med ert wist och hwäs: den ewgierelMos;
At axlen med en bugten grad tilnacken höja.
Det bar er pavre Swensi Fransos,
Sominländstt oförständ medmländKjlardwllM:
MOdrenslek imlM?Tänk hlvadftttienjt tilheder!
Had' lenfiadertill, sa worllyckans fineder.
I laren twiftvels ftitt min tcrt och titul gie:koeter snoga ner, och waxa m som sivampar;
Man kan dem sällan gra, mm tiocft i siunet ft:
Dock drar jag asnancj til Bngs, fast hon mig*
trampar. Jag
lagstaNer des bcröm mig heldre för enregel
I hwilkens bild man ser en stadighetens spegel.
Fabel.
<Mar Lcj«ner,som Kung, af diurenfordrad'ffatt,
Han Raf och N?arg til Upbördsmanner satt.
Een dche ambetsman en tid wid tiensten sttat,
Sägs de sm sak sä wal anstalla wetat.
At de stenrikechlef, det ingen hade ttodt.
För kulor,som de förr
I dälda hal och tysta gropar,
Upbygde de PaMs och stalta Slott.
Nar kungen' sädant höra fatt,
Hanfagdt: det mig med nöje öfwerhopar,
At mine ambetsman i lyckligt wälständ se,
Wenafi det ei med mitt folks förtryck mä ffe.
De wä sägs medlertid en fäter wanffap dyrka,
Herrwarg af Räfwens list,HerrRas afwar<
nens siyrka
Sig stads betiena sick.
At deras lyckas bät för futla segel gick.
Mön detta wäld och swek omsider harm uMakte
Hos dem,somKung och land af hiertat mente wal:
Medklaranledning,godaffal,
För Kungen de llptackte,
At dche bofwar ed ock) tro ä sido satt,
Och pälagt folket dubbel ffatt.
BedröfwadKungen blef, han teg enstundheltstilla;
Den, fielf upriktig är, tror sällan androm illa:
Omsider brast han llt Ma ffc at Riddar-Rod
Sta i min tienst, och ata af mitt dröd:
Ratt.
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Rattwisan fordrar dock, at dem ei straxt antasta,
lag saken will i Dommarns händer kasta.
At ssipa lag och ratt, Herr Biörn bland diuren ali
Beklädde myndigt Domarckall.
kilcalen stnnma tid en Hare had' angifwit.
För det han underflef med nagra plantor driswit.
Han klagtes an, och nekte först sitt brott,
Men sen han genom hot had' nägon ssramsel fätt,
Bekande han sitt swek af blödighet ochfrnktan:
Sä aro härda ord de blöda sinnens tuktan.
Han domdss dä
Mr sadan otrchet sitt lön i galgen fs.
Sen kom en fattig hiort och sigfor Dommarn klagar
Hur warg och Raf för nagra dagar,Dä de för hand sin upbörd haft,
Och lM had' stattat Horn, som hiortar göra pläga.
De aftDenlönför deras möda kraft;
"
Men nar han sagt sig intet äga,
Med wäld och pock Hans Horn de brutit af,
Dertil bewis Hans sara hufwud gaf.
Herrßiörn medrynkad muff, den ambetsiften tände,
Til Herrar Upbördsmän sig wande,
Och siide: Bofwar hör, hwad yra har er bragt
At pä offyldigt folkl grymma händer lagt?
Med Nej ock) eder de pä hiortcns klagcui swara;
De bodo för hwarann at offuldswittnen wara,
Och läfwad' fler bewis, at Domar'n förete,
Om han, som siMor öfwerhopat,
Dem upstof wille blott til cmdra dagen gie.
Det tycktes ei utdraga tiden Mrt,
Halst hiorten ock pä wittnen sig bcropat. «
Sa war det sagt, sä blef det giordt.
C Imed-
Imedlertid det warda par
Af stulne Gatz och Far tit Domam stanker forde,
Ock som han äfwenwal af wildjm-s kynne war,
Sä undrom ei at W des snäla bierta rörde:
Hos «Ha samwet ei rattwisan warka kan.
IaBiörnen blef sä mild, han sielfdem rankcr larde.
At ffaffasig bewis afswagt men sminkadt warde:
Hur Hiortar i sin brunst stött hornen af hwaran.
Sä war det sammanlagdt, när saken andra dagen
Af Dommaren blef foretagen.Forst ftagtes Hiorten,: Ho Hans wittnen wara mä?
Min hela stäckt, sad han. Din siackt, Herr Biörn
inwande.
Det ffal du snart fa swar lippa:
De wittnen kunna ei för goda bli erkande.
Nu will du bruka swek, som liustigt wittne bar,
M all dm klagan falst och helt obillig ar:
Halst troligt a'r, at siulden latt kan hwälfwaPa dina wittnen sielfwa;
nar de dig i brunsten mött,
M icke sällsamt, at de hornen af dig jivtt;
MenRaf och N)arg de siäcktas ei, sä nam
At de ju wäl
Skull med hwaraknanfä owäldigt wime bara,
Om til sin ostuld de ei uptedt fulla Ml.
I stod hwaraf min dom sä mäste Ma,
Ifran ditt atal dem aldeles at ftikalla.
Af det som sagan
Man utan mycken möda lär,
Hwad allmant i wart wäsmd wäller,
Atwinning wänstap Mdechäller.
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At smärre tiufwar hangs, nar store frie/'pa.
At man för mutor kan en gunstig dom fä kova.
Ofwer Kärleks Träldom.
Til ciorinctz.
Mppa dittwalde ser, (I!lc,rln6e, du en a'nda;
Ditt walde det sä strangt du mot migöfwat har;
Sen hiertat blifwitfritt, som förr din fange war,
Kan minä jag i seger-tecknwanda.
Sa stor du förr min kärlek sporde,Sä lltet jag nu deraf wet.
Du mig den största tiensten giorde,
När du tankt giöra mig förtret.
At ondstan din min ftihet tack hembar,
Jag henne mera nu an förr dinkärlek stattar;
Ncir trygger jag at tratan strattar,
Som til min ftid en orsak ar.
Du menar dockkanste, at snart fä spörja,
Hur sinnet, mitt.aftusend oro trangs.
Ach! ja. Jag börjar redan sorja,
Jag utan tärefiod kan aldrig gä til Mgs;
T>) ängren trycker mig helt stort,
At jag min arma tok, s<Z osta förr det giordt.
De gunster, som jag förr hos dig sä ifrigt prisie,Mig Ziorde dagen lällg 06) natten utan ro;
Men nu har nöjet M hos mig sitt liufwa bo.Sen ondffan din til ftihet wagen wiste.
Och som igenom den min träldoms kcdia sprach
Sä bör din ogunst mer än gunfter ha stor tacr.
Ty
Tre
Ty stöter jag alsintet om,
Ehwem dig ftamgent karligt klappar.
Jag glades at iag frän dig kom,
Och Winner sa i det jag tappar.
Tre Ting aro goda.
Z?st alla tre ting aro goda,
Et gammalt ordsprak säga plar;
Fast mangen twiflar, om sa ar:Haljt den som fatt ell' kan förmodci
Tre härda stömr efter ann,
Som alla tacssas honom illa;
Hans tycke wil ei spräket gilla;
Han det för sant ei taga kan.
lag ei bestrider detta tycket;
Man kan dertil wal hafwa ftg.
Af onda ting ar'et alt nog:
Der aro tre pä rad för mycket.
Dock lat otz rätt pä spräket se.
Har talas blott om goda tingen;
Om det som godt är, nekar mgen.
At et ar mindre godt an tre.
Pa bordet trenne goda ratter
Förtiena ju sittgoda pris:
En hungrig kan af tarflig spis
Sig äta da fullksmligt mätter:
Alt öfrigt av til
Tre goda dricker torsten
Tre goda plagg ens kropp betäcka,
At han ei har af kölden nöd.
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Tre upbud upps Fastigheter;
Nar de fatt mognas natt och ar,
Ens egendom da fast bestär.
Ratt lika sa det fvreweter
Med den, som giftas tänker til.
Tre lysmngs uprop ha den kraften,
At han ar witz om stöt och ffaften»
Och far da wiaas när hän wil.
Den der en god och trogen maka
Af blida hitnlen hafwer fatt,
Har nog utaf et enda godt.
Men tager HErren den tilbakq,
Sa fär han wal en god igän;
Och om han denna äfwen mister,
Sa kan han stöta der det brister,
Och söka tredie goda wän.
Sa kan med döden ofta stiftas,
Sa lange ömnen finnas qwar.
Dock, den tre gängor ömsat har,
Han ma wäl trötna wid at giftas,
Ehuru godt det wara ma.
Man säger godt ar ei för mycket.
Lat wara; Men i dettastvcket
Kr tränne ganger nog ända.
Om HöfiGet.
«Jet war i gamla dar en härlig ting at lefwa,Da utan krus sig roade med LvZ;
Da den som ärlig war sag oM ärlig ut,
Och en bedragare M et bedragligt siut. Mm
c c>)
Mantalte som mantankt, manlefdesom man tankte,
Och den som nägot gaf, han det af hiertat Mnkte:
Hwar wanstapwunnit rum, waralt bäd tryggtoch
rent,
Och nar man ater siogs, war det dockärligt ment.
Men gamlaarlighet, hwar har du tagit wägen?
Dinßesidents,jag,tror, ar längtfränosibelägen;
Det är ei mer i bruk at tanka, tala et:
Man wil eiWvad man wil, man sedtei hwadman sedt.
Otwaster styndar man, nar kosanar at öster;
Nar manffal höras langt, man brukar Hesaröster;
Och den som wil sig hugt i Herre-satet se,
Han han sr och blir en ödmiuk tienare.
Man höflig är och wän mot wsnner och owanner,
Man hälsar som sin wän ock den man intet känner:
Och den man aldrig sedt man tackar för i sior,
Ochsäger: Ach! god dag min hiertans kare bror.
Si! sa har kärlek ren sig bytt i kära seder:
Man wanlig armot alt, mot alla wisas heder:
Och när man gör förtret, man ber dock om urscikt,
Och stöntman detster dock medrelpeÄ.
Den mästa werld ar sä; men mann det ar sä illa?
Mann allsiags höflighst man genast bör ogilla,
Emedan den ar ny och ftän et annat land?
En arlig örfil stär dock aldrig nagon an.
Upriktighet ar dygd, det kan wal ingen neka,
Det altid odygd är, med ord och löften leka;
Men unna alla wäl och äfwen tala sä,
Bör ock, om jagminsratt, sitt rum bland dygder f3.
När adel höfiighet af gamla dygder lyser,
Nar ren och adel sial ock höfligheten hyser.
Da blifwer dygden tack, behagelig och hel;
EnZrof, istadig dygd ar intet utan fel. MelK
Mennissors olika Smllen.
are alle wal enchanda amne,
Wi alle pä et sätt ttl.werlden födas fram.
Wi o§ för mennistor, och af den stäkten namne,
Hwartil en den förste rot och ftam.
Dock ar förundran wardt, wi are sä olike,
Iwettoch snillebragd, och andra gafwors mätt.
En höger ar, en läg: den fattige och rike
Har wal fatt hwar sm del, men gansta olik lstt.
Menmast ar undran wardt, hwarföre wi, som aga
För alla diur, förnuft, olika snille fatt.
En alt ehwad han giör kan noga öfwerwäga,
Med klokhet och förstand urstiha ondt och godt.
En annan tankelöst i största faranränner,
Ar owärdig, rädlös,dlun:
En redlig, arlig, jamn mot wänner och owanner,:
En annan falst och för rattwisan stum.
En gär sm jänma wag, och trampar uppä fiättian,
M annan wander sig hwart wind och wader för;
En qwick och fiitig är: en trög och alstar lattian:
En snygg, en cmnsig ro i osund gyttia gör.
En wager knapt et lod; en annan manga punden.
En lefwer blott för sig; en ann til mängas stöd:
En unnar andra godt; 'en annan uti grunden
Af bitter afwund tars för minsta beta bröd.
Uti en enda werld fins werldar manga hundra,
Som vlikt hwalfwas om, olika utgang fä.
Det intet hielpa wil at länge harpä undra:
Wi siride til wart mal, och dit wi arnat, g5.
Mm-
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Menniffans Lefnad.
3Ven mangoni ar til gagn, och vftvar sa sin sial,
At han göraltid godt: den lefwerjratt och wal>
Menden som later ar, och ingen tienä will,
Har langre warit död, an han har warit till.
Bista Folket dö snarast bärt.
G3t tmd, som fagnar hn,
V" Med liuflig ftuckt och mcka blomnwr;
, Som sträckt sin raka stam at siyn,
Och grönstas i sin basta Sommar,
För matkars munn i fara stär:
Det ftäts, det torkas och förswinner,
Nar multna stubben upstos winner,
Och stera winttar genomgar..
Wär Mensto?flackt kan deri se
För sig et stut af vdets lagar;
De lif som werlden nytta gie
Pla snarast anda sinä dagar
Rar mängen trött af tiogtal ar,
Hwars matta hufwud ner at lutar,
Likwal mot dödens styrka prutar.
At den ei pä Hans swaghet rär.
Förnuftet harwid föga wet,
Hwmthan det stal med tankan wandra;
Det tar sig liksom rattighet,
At pa förstnens wilja klandra.
Förundran följer Mpnad at,
Och tvnger en sa tryckand bvrda;
Me,
Mm mast til siut dm domen wörda,
Som födt des sorg och wckft des grat.
Ofwer smnma Ämne.
gär det! himlens dunder-kilar
Slä halstpälöfbekladderstam:
Da fnöst-torr ffate trygger hwilar,
Och bar sm gräa maha ftam;
Han star, och efter intet qwäljer,
Orubbad mänga wintrar taljer.
En mordist bafning under jordm
Har ristat kull mäng dajligt siott;
När ringa käja fti ar worden,
Och stönt helt duglös, länge statt.
Sa brister da, (ar det ei under?)
Hwad wi wardera snarast sunder.
masterstycken alla,
Ar möjligt.' at allenast ar
För dem et har ftan stä til salia?
Hwart stu wi da stä wärt begar,När ödet o§ sa yardt bedröfwar,
Och hwad mast alstas, snarast röfwar?
Om Siukdoms förstallning.
ar en löjlig std dels Fruentimmer brlika,
Som halla för förnämt at ofta wara siuka.
De tw sig annars ei ftan hopen stilde stä,Om ei af klemighet de heders märke fa.
Det ar ömtäligbet, dem ffal da förklara,
S.af vers l/. Del. D At
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At af längt jmm' art, an cmdra sioftet, wara.
An plägar wärman dem, an nägot koligt drag;
Och hwar förandrad luft bläs hälsan dem ur lag.
Snart af en rörig spis de kunna
Snart af et ord, en dröm, en liten strämsel röras;
Straxt andras blodens lopp, strartgiör dem modrenbry,
Mot hwilkens aga de til twsls-flastcm fly.
Et Mfsigtfostrings satt giör dem wid dropparwana,
Och droppar acma sen pa större supar mana.
En matt och arklös gang,et swagt och siukligt mal
Skal wara wittne til hur litct hälsan tal.
Defriste krämplingar och Man siukdom siuka>
Som halsobot hwardag ur Upotellet bruka:
De söka martcrkrants af siukdom med all fiit,
Och sielfwe plaga sig til Lakarens protlt.
Nar de mot döden sä sig tanka bast förswara,
Förswaga de sig mer och störta sig i fara.
En tokot högfards art! at wilja blifwa stor,
I dtt man liknar i ttolpitglet dor.
Patzpä, min kare wan, onödigt wis at Höka;
Pa§ pa, förbunden gä, och dig i förtid kröka.
Kan handa Gud en gang giör alfwar af din lek,
Ock> kröker dig i band med starka pläge-strek.
Nar siukdoms bojor dig engäng med alfwar trycka,
Du bindes wid en sang, ell' fiettras wid en krycka;
Tid nog, atklaga da. War glad imedlerttd,
Och tacka för hwar stund du har för siukdoln frid<
".".3. Fabel.
wa wandringsmän, hwar pa fin strat,
Af resml woro dlefne trötte:
De
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begge wägcn at
Iftän der de hwarannan »nötte.
Hwar efter hwiluställe säg,
Och blcfwo warsc wid en lada,m liten hötapp lag:
Da blefwo begge mycket glada.
Til stygd for regn den ens har
En kappa fäjtad wäl mcd knappen:
Den andre atcr blott och bar,
Och had ei mer an wandringskäppcn.
Ach sade denne, det war godt;
lag ser, hwar jag bcqwamligt hwilar.
Hall sad' den andre, ei sä brätt:
Och hastigt fram til tadan ilar.
Just i detsammakom ock dit
Den man, som ägde hoet och angcn:
Han jag de hade nägon
Och kände strafi den ena drangen.
Si! sade han, min Herre wist
Mig unnar denna ringa gäfwa.
Den andre sade: ingen brist
Har den, sbm kan pä kappan säfwa.
Hör sadeHerren, du, min drang,
Tag kappan, dlg uppä henne,
Tag hoet til orngott i din sang:
lag kännör dig, men icke denne.
Döm, hwilken hade större
3lt höet til hwila för sig tigga:
Den ene för at ligga wal,
Den andre blott at kunna ligga.
D 2 Fym
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Fym Ärsens tider.
«Vhet ar cn lusiighet, wid gröna Sommattidcn
Se hur naturens brud i tacka latcr gar:
Och soimnar-lustcn hel i alla lunder stär;
Tber gras och blomster sig itlada gull och sidcn:
Nav foglars Huf-Capell, til himla Kungens heder,
At lyfta siälen upp, i orat sankes neder
Thet ar en lusiighet, at se om feta hösten,
Hur drufwans siinnä blod l»r krama sialen ler,
Hur jordenlänet sitt mcd ockcr äter gier,
Hur jordens akerman ti! äkrcns Herre röstcn
Uphaftva; hur wär höst thcn spjstmastar blifwcr,
Som menniffor och diur en dukad tafel gifwer.
Thet ar en lustighet se isgrä wintren nalkas,
Ta sig wär trötta werld en hwilo tar,
Ta man pä isar, som pä stipta speglar, far;
Ta andra tiders swett i winterns stuggor swalkas;
Ta himlen pä wär jord mcd tusend ogon städar,
Och lulen sommar-lek midt mellan drifwor bädar.
Thet ar en lustighet, at se om muntra wären
Hur gamla wintren fot för fot til gräfwen gär;
Hur lifligheten liksom up af dwala stär;
Ia hur Guds allmagt trykt sin bild i alla spären,
I them Guds rundhet sig til ärets kröning delar,
Saat, sä Kung som tral sin fagne-wisa spelar.
!..? 8.5. Wid betmktande af etBenhus.
3V)u städar har enhög afraglar, knokar, stallar,
Et fastigt sammanwrak utafhalfmultna ben:
Et bistert hus, der du tör blifwa jamwal cn.
Af dem, som döden dit til länglig gastning kallar.
Kom
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Kom hit, du matkemctt, mark din och allas anda;
Betrakta wal en sang, som mängom hwila gier:
Tänk hwad för olikt folk, som du här lika ser,
Och tro, at sammakandig för'n du tanker, handa.
En Dröm.
war ei langescn en gang när solens hastar
Wid nedcrgangen gafänlitet lius i waster,
Det jag dock ei med fog kan nämna lius; detwar
En blcmdad dag och natt, och namn afffnmmingbar.
Man ka!lar't sqwallerstund, da pla mig lyckan sanda
Nän gatc-wis ibland, tils tid blir lius at tanda;
Mn ensam war jag da, och hur min tankar drogs,
Jag rndde dcm ci sielf, de stulo sig til siogs.
Jag.tankte manga ting ur Skepna-ffifte,
Hwad öde l)aotine led, hur mörksensPrints sig gifte:
Hur Siclftar blef en ört,hur Lcdc» twina' bart,
Hur en blir wand i biörn, en annan ien hiort.
Mcn när uppa det nät fick fasia sig min tanka,
Det granna nät som WlarB och Venuz inncffranka
Da halta Gudasmed'n sparlaknet undandrog,
Det felte föga ting, at jag ei opliudt log:
Mm ater nHlynt fann, hur hon de kadjor hamnat
Pa den som röjde sig. Dig wardt ei kkoebe lamnat
Nän magt, dig anten sielf, ell dinom gifwa ffydd,
For Friggas ilffna straff: sä illa wast du brydd.
Du wast i alstog tand, men altid lnckads illa:
De dina afwen M, ehwart de wandawille
War altid nsgot nekt; nu war et widrigt prut
Wid början af des eld, nu fölgd' et önstligt stut.
Ach! sticker, tänkte jag, i himmelstaGemöte
D 4 Et,
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Et, ach! fä längwräkt hat och nit i qwinno stöte!
Det stadje himlen ei. Men hwar ar langre harm
At an i en förtörnad qwinnos barm ?
Wa! bar wär klara st! mäng tnsend krokar arat
Kringlmlens hwalf,sen han i detta gnabbetrakat;
Men an har jag ei hördt den dagen klarna opp,
Som til et godt förständ dein millan gäfwe hopp.
FruFrigga,omjag törs; men bästjag orden Hammar,
Om du förtörnad blir, tör handa du mig klammer,
Paföga bättre satt, sa jag den farden mins,
Sa lange rörlig blod i minä ädrar sins.
Jag ei saga mer, det stedde föm jag trodde,
En sömn uppa migrann,min ögon sammaligrodde,
Halssenan staknad af, mitt hufwud dignad nid,
At bli et örnegott mäst armen kannas wid.
Men glömde ei min dwala gunstigt spada
Med sadan rottg dröm: emellan nägra brade
Pa et glest trägärds plank, jagsag en tustegärd.
En gärd, som trotsa kund den draken had' i wnrd.
Uppä des rika tran sig rörde tnfend tungor,
De sma horn-munnar liuft inftamde med sm ungar;
Men uton? detta stimm m diupanwsthet war,
Och hur jagsag mig om, jag fan der ingen kar.
Fm Frigga cnsam gick, de spada ympar Me,
Har oculersr bar en telning flyttc:
Utaf olikakön hon jamkar par och par,
M Afpen grodd' en Lind, sig siclf ci häggen bar.
Har jystrar hon sä natt de waxterligapilar,
Med mäng siags bärand tran; der ser jag hchlen
hwilar
Med liufstc wid en utwald myrten-gren,
Cypresswid Safwenbom, wid Gran enbenhardEhn.
Hwart
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Hwart chnen tirad' kring wor' all' tra parwis stälte,
Men Lagren enstun stod pä wida fiacka Me;
En Lager, hwilkens löf och (^Zlilll. artad must
S»g altld lika wor; största lust.
Fru Frigga kom och och sng des löfoch qwistar wäna;
Hon sade: Man jag ei siull kunna mig betiena
Zlfsä beqwam en ting, och döda alt det hat,
Som mg sä langan tid med kdoebug haft i/at?
Detmastc ste, halst nu da han i middags landcr
De swarta Morer lned sin Heta fackla tander;
Han ffal ci weta hur, at nar han kommer gan,
Ska! Lagren make fatt, och hansielfdli min wan.
r. Lycklig ungdom som bittida dör.
lif bland hopp ochftllcktan hwälfwer,
War önstan och förslag dar i
Ar mast, at kunna gammal bli:
Naturen utaf swaghet stalfwer,
Nar döden löser lifwcts band.
Etyrt förnuft, pä döden bannar;
Men alt watt knot pa siutet stannar
Diri, at wörda himlens hand. -
Wär rakning et plär säilän göm
Med ali wishetens dyra rad;
Fast det ar.högden af Guds nad,
At han ibland o§ ei will höra.
En ber om lif och intet far:
Den lefwer som om döden tigger:
En Usiing Wed grä haren ligger:
En ung och qwick ifran gär.
D 4 Skal
Skal tidcns fiygt och liswets möda,
Swl werldens list och lyckans ras
Watt hopp ei kunna siä i kras,
Och a!Z wär lefnads lustna döda?
En ewighet ratt Mlnad gör:
Gack,ned i mörka
En ung och gammat: lika bäda:
Den lefwatnog, som salig dör.
Ofwer samma Ämne.
M>wi rakne wi wär tid blott efter aretal,Och ffatte lycklig den som högstaäldren hinner?
Mann tiden gör, at man en större sällhet Winner,
An den som silMdar otz til andan af alt qwal?
Ar silfwer-hwita har, som aren pa of) samka,
Et tecknat wi har förutan sorger wanka?
Wär tid o§ undcmgär, da medlen sökas ut
At ernä det, som ar wär önffans ögnamarke:
Ia sielfwa bryderiet at jialla dem i warket
Gör ofta pa wärt lif et kart och hastigt siut:
Och omwär önsialinäs,arMdockmullochwader.
Si det ar alt hwarät.man sig i werlden glader!
En fri Träldom.
tiene werlden pa mänghanda satt,
Och träldom ar blott den naturlige ratt,
Som oh nti födsten tilfaller;
Wär siä! i et fangelse tilfluten ar,
Och kroppen tienande styldighet bar,
Til thes han-af mödan blir kaller.
En
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En Konung pä Thronen mä ei kallas fti,
pracktigtoch högt flafweri,
Hans träldom är större an andras:
Bland hundra Betientö han sielf tienar Nläst,
I lysande bojor Hans ftihet ar M;
Wid ringaste utbrätt dcn klandras.
En hielle, som twingar bad stader och land,
Och annans mans ftihet tycks hafwa i hand,
Hr sielf uti fangenstap bunden:
Han tienar sitt högmod, all moda han täl,
?lt winna jltt höga beswMiga mal,
Som ofta ar oratt i grunden.'
En Statsman bland fina och farliga nät
Blir snärd uti kloka, försiktiga siat,
Sa snart som en fogel i snaran:
Han är i ärrett, fast dcn shnes civil:
Det fordras ei mer an et lyckones ihl,
i yttersta fara.Sä träla wi alle pä atffilligt wis,
Den ene för nödtorftig föda och spis,
En annan för wallust och ara:
En lefwer i utwartes träldom och twang,
3lf egne begärelsers buller och bang,
En annan mäst bojorna bära.
, I alla de nöjen som mennistor walt,
I hwart och et tilständ som tiden har falt,
Fran Thronen til ringaste koja,
Gä alle i träldom, i tienst och beswar:
Fast namnet af träldomen olika är,
Sä drager dock hwar en sin boja.
Ho är som kan prisa en träldom för lätt,
Sielf namnet utmarker et bindande satt,
-Ds Som
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Som bar i sig siclf nägon plaga?
Har sinnes dock en som ar liuflig och söt,
En träldom, som ftiheten för i sitt stöt,
En otwungen twingande läga.
En träldom, der sangen ar Herre fti;
Der ingen ftan kädjan wil ledigcr bi,
Mcn trangtar an mcr til at bindas;
Der fangenffap,bö"jan til scgeren gior,
Den stgrandes ftihet i bojorna dör,
Och williZt i banden inlindas.
Dcr wälde och träldom aflöfa hwaran
Der hiertat belägges med strangaste band,
Som dock aro latte at draga:
Der karlekm harffar med oinffrankt magt,
Men sielf tar den ringaste regla i akt.
At den, befaller, behaga.
Der hiertat ar bundit och sinnet ar fritt.
Der lagen star malad i ögonen blidt,
Som lydes förr an han blir lasen:
Dcr twanget ar okandt och fruktan bar flydt;
Der al! annan träldom i noje blir bytt:
Slikt ar denna traldomens wasen.
Som alle nu maste sitt fangelse ha,
Sä ma man ju balst dcha boforna dra,
Och walja af träldom den baste.
Sall, den, som har traffat et liusiigit wal,
Och ar bland de lycklige fängarnas tal,
Sa at han ar olik de maste.
Forgcknglighets Betraktelse
af Arsens Tider.
Nwart ut jag minä sinnen wänder
Wl Samöter mig förganglighet; Som
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Som har sitt hus i alla lander
Sen Mormor war i äplet bet:
Sen Eden en gäng flogs i las,
Kan nyckeln intet igenfäs.
Nar sag onl winlren isen stadar,
Den bro, som kölden timmt har:
Förganglighet mig straxt bcbädar,
At alt en lika anda tar.
Hur högt wart walstands wag sig wältcr,
Den likwal som en is försmalter.
Hon muter mig da jag om wären
I gröna lundar ftögdar mig:
Och ropar: kare du, se faren
Hur de gä har och roa sig.
Men huru lange de ha grödan.
De med sitt lif betala födan.
Nar Sommarn liufiigt qwader,
Och uppä jordens fagring ser:
Förgangligheten til mig trädcr,
Och mig en bruten blomma gier:
Dermed hon afwen mig paminner.
At all wa> gladie sa förswinner.
Nar Hösten stakar ur sitt stöte
Des mogna frukters ymnoghet:
Gör mig förgangligheten möte,
Och wisqr mig min wanstlighet.
Som mogna aplen nederfalla,
Sä faller jag, och menn'stor alla.
Om
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-r. Om Fornöjligheten.
Mörnöjlighet du min Gudinna,
"" Hwar är din hemwisi och ditt bo?
Hwar plar du ha din störsia ro?
Hwar Dr du fakrast til at finna
Pa werldens wida torg och fält?
Man dig med tusend konstcr söker;
Men dermed blott sin langtan öker,
At standigt kunna lefwa Wt.
Bor du i Kungars siatt och fasten.
Der man kan lltan möda fä
Alt hwad som ögat leker pä?
Ell'trifs du bast i lnga nasten.
Der menlöshet i hiertat gror;
Der hierta, tunga, tal och sinne
Upriktigt yppa hwad derinne
M des dalda winklar bor?
Uti Palats dar Furstar wakna
Bland tusend nöjen dag ftandag,
Och göra af sin wilja lag,
Der plar man dig sä osta sakna;
Och röna med förundran stor,
At du uti et ringa hierta
Hos Damon eller
Sa snart som ibland Kungar bor.
Enar OrcZner haftigt hota
De högsta trad at storta ned,
Dä stä de läga bäjt i fted,
Som sig i diupa dalder rota: Den
Den minsta bat kan hamna snallt,
Nar steppet mast bland bölsor hwälfwa,
Och för den minsta klippa Mlfwa
Pä hafwets wida rvmd och fallt.
Den som sitt hopp ät himlen riktar,
Om han är fattig eller rik:
I med och mvt sig altid lik,
Och ei för nagon motgang swiktar:
Fast han ei när til lyckans högd;
När han sig jamt i Dygden öftvar,
Och fiukdoms pläga ei bedwftvar,
Sa kan han altid wara nögd.
o.?. Om Warsamhet.
Mro ingen Jude pä des ed;
Ei eller Warg pä grönan hed;
Ei den, som pigo-län oegär,
Ei Heller en som mycftt swqr;
Ei dem, som nd och dagar wal/a;
Ei dem, som ros och smicker salja;
Ei et dukadt bord;
Ei Hofmans söta smicker-ord;
Ei eldblyl), som i karren lys;
Ei en ell' twa natts gammal is;
Ei tyster hund; ei nafwe-hot;
Ei ka'rnge knot; ei haste- fot;
Ei mynt förntan korn och ffrot;
Ei unga voätrgrz halso-bot.
Alt detta, liksom qwinno-tärar,
En arlig mennsta snart bedärar. lie
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ttelenaz räd til Fruentimrtt.
hon, som i sin tid i skönhet maklös het,
Aör bwilken"lrujas siat ar til en stcnhög wordm,
För hwilken styrkan sielf, , kyste jorden,
Sen af Hans Ml kllllstött i graset bet:
När hon sin födstodag siu ganger tijo fedt,
OÄ nu bedagad sick i ftid af mannen ägas,
Kom hon sn gang för nar sin spegel, som det sages;
Men hwad? Honkom> hon säg, och dante alt med et.
Des arma tarnor, (som M folk gemenligt plär
Nog fiasa wid stikt fall, men föga ting förratta)
De löpa hwar om an, Nll ftesta det, nu detta,
Inbördes hindra sig; den siuke hielplös ar.
Des strödde sinnen bli dock ändtlig samManförd',
At hon upwaknar,liksom af en dödligswimma,
Och ögat börjar kring i pannan sakta simma;
Men höga himmel! hwad en lexa da blir hörd?
O! merängrymma, I, hon sin mun:
Med hwad otienstbar tienst mändI min ro förstöra?
Mig en förtret, den jag mer'n döden styr, tilföra,
Och den jag gangit qwitt wid en sä liuflig blunn.
I sen det jag mig sielf längst öfwerlefwac har,
Kr ei Helena mer de Grekers sialta prydnad,
Sommed minfägringfördt al! werldentilminlydnad:
Jag warit har, men ar ei mera det jag war.
Mitt har,-som warit förrmang tusend sialars bcmd,
Min öaon, som lik blirt ha giordt all werldenhapna,
Min rost, mot hwilken nog sig ingen kunnat wäpna,
Min kinder, som ha stätt lik i purpur rand:
Min hals, minkropp,!min gang, och helaMajestat,
Som i förundran satt hwem blott mig ögna kunnanAch
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Ach himmel! pä hwad sand war all denahra grundctt,
At en sa licen tid den plänat nt sa siatt?
Förtretna spcgcl, du har lärdt mig mer an klatt,
Hur aldren utan nad minraka rogg nedlutat,
Har druckit purpret af min lappar, och det fputat
lögat äter in; har giordt mitt hufwud bart:
Har sugit ur min kropp all orka, märg och
3lt huden sid och tom om kind och haka siikar,
N halsen wordet hes, at dö'en ur ögcu kikar,
Och alt tnitt fföna fiydt, som jag det aldrig haft.
ISkalder, som sä nog bemödat eder siar
Om denna kropps beröm,komöpnensi>n och sinnen,
Och fe hwad wärdigt I mot eder möda finnen,
Och för sn mycket dlod, som för mig tappat ar.
Om ei ifrän sin ungdoms wahr,
Had want sig wid at sig ikarlek'wid mighygga,
(Den han ock endast tör pa des aminne bygga) ,
Hwem stulle wärda mig i desiä wintcr-är?
Tärnor, karabarn, förstiuter ei mitt rad; .
Nar eder ffönhet er til stält inbillning smeker,
Min fard er lara stal, hur aldren med ost leker,
Och hur det rädligt ar i tid en maka fa.
Er ungdoms märgonblirpaGuda-wistilbedd,
Men innan middag är begynner iften siakna,
Mot qwällen «nästen I altar och offer sakna,
Ocl) ingen ödmiuk för er tröffel mer blir sedd.När rntt för godset biuds, ar bäst mais-köpct ger:
Hwad en gäng fiydt kan man Mng tusend gäng
förtryta,
Och til en kropp, som har af tidcn tagit lyte,
Kan kärlek wal, mcn knapt na'n kärlig wanda mer.Ei mer an lärkan til en Mr och afbränd qwist:
Eu
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En wsiva endast wid de blanka torn siq glader;
M?n knapt en uggla wil til de furftörda städer,
Och spmneln,fiyr det hus, som han ser hota fall.
Det wil! fast mycken dygd, och tunqa maklös föt,
Om de ffu bota er förstörda stönhets ffada:
Mcdenstul önsten I er winter-dagar qlada,
Sa stynden I er währ den gladien i erc stöt.
Oro i werlden.
gar wär tid nti lopp,
Ock)kastar o§ i Manga ödm:
Snart är man friff til all sin kropp,
Snart gä wi ganffa närä döden.
Then Lagen är oi) allman här,
At räkna tiden i förandring;
Wi maste mödas i. wär wandring,
Ha liten ro, men nog beswär.
"
En'.cllan himlens runda blä,
Ther mänga tusend stiernor blänka,
Och jorden, som wi trampe pä,
Thet stoft, hwari sig mange sisnka, ,
Har obestand fädt öfwerhand:
Alt är i andrings willerwalla,
Och mäste snart ell' sent sorsalla;
Fast mennstan yfwes nog ibland.
Wart, lif en oros circel är,
Hwars medelpnnckt är sorg och möda,
Som sä wart egit wäljländ tär, .
At wara hicrtan wäl mä blöda:
Wi bo i sielfwa orons land,
Ther ständig motgang wid otz ladar,
Hwar märgonfol ny oro badar,
Til thes osi döden racker hand. Then
Then krona eller spira bar,
Och then som städse körer plogen,
Til ständig oro födder ar,
Thet ware sig i Hof eli' stogen. ,
Sä usel ar hwar mennsto-kropp:
Orolig blod i ädror rinner,
Man stundom rys och stundom brinner,
Ibland af angst, ibland af hopp.
Hwad ar wal da, som göra kan,
At mangen will sä länge söka
Sm ro, ther man ei annat fann
A« thet, som kan war vro oka.
War jord hon ar then lilla ring,
Som utaf oro sa ar fuller,
At wi, förutan mycket bullet,
Knapt weta utaf nägon ting.
Förm tidevs dygd ocl) emghet
emot wara tiders twedragt.
'Derlden än i linda
Och ostnld fick des wasend styra.
Da had man ei förmarkt den ura,
Som aldels bärtstamt mennffans häg.
Men sen den falsta ärans stat
Och myntet blef til werlden födde,
De menlösheten snart förödde,
Och til fördarfwtt hielptes at.
Mot sakerheten bruktes wald,
Upriktighet til fiallen sandes,
Enfaldighet i höamod
Och wanffap knöts med förbchald.
S.afV. tt Del. E Dg
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Da fag man folk mcd
Iftän sin adla frihet löpa,
At trygghet under oket köpa,
Det nödcn hästigt bandt ihop.
Sen fick man nya foster se,
Da maudoM forsiktigheten
Förbandt den radda menigheten
Sig frälse-run: bland gle.
Dock gick det annu tämlig wäl,
Sa lange folket wiste dyrka
Endragtighet, et Samfunds
Och Holt den for sin walgängs sial.
Men twevragts rotett straxt blef sädd;
kartier sattes uti wckde, ,
Som, da de ymsom sig förtarde,
Blef Rikens walfard sidst förradd.
Om ei den magt som werlden siyr
Med underwark de land bewarat;
Ho ffnlle ftän fördärf förswarat
Et folk, som sielf sin satlhet siyr?
Olycklig den som lefwa stall
Och bara wittne til den smarta,
At egna bröder hafwa hierta
Befordra allmant olycksfall..
Men himmel! du, som lefwer an,
Lat folket ei af twedragt tryckas:
Lat snart det upryckas
Utaf den rot, som ar igän.
dag gier voriz bart sin hand:
Den stöna voriz, som sa lange
Hä'
Har frmt sig ftan karleks band -,
Och med haft umgange.
I hennes BcKola blef hon funnen:
Af hennes wilja öfwerwunnen.
Hon öfwertygas nu pä bäfta sätt.
At karlek ändtlig tager m sitt rätt>
Det Ms, at trumpen ZM,
Och aldrig af sin segrar ffrutit,
Sä lange mtet af Hans Mt
Har OoriB hardhet genombrutit;
Mm sen han wunmt hennes sinne,
Som har sa manga statter inne^
Som qwinnors prydnad är och prakt,
Sä trotsar Guden dubbelt pä sin magt.
Alstares Oro och Ro.
är wadm stilla,
An m alffare i ro:
Onatt sig furwilla,
Snar hm ater är at tro.
An han ber, an hatt bcmnar:
M han Zräter, an han ler;
Men des hela oro stannar>
Nar han sig sidst lpcklig ferv
Ingen ar nögd med sm del.
War som <l sivart och brusimd haf
Will sta bad' stepp uch gods i qwch
Na köpman han Me byta
Mcd den, som wagar lif och blod;
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Da siull ei honom lust och mod
Til detta grymma handtwärk tryta.
Soldaten , sager han, gar pä,
Och hwad han ma för öde fä,
intet liknas wid mm nwda;
Ty antcn aran segren bar,
EU' kulan strar Hans lif afstär;
lag maste mig med omsorg föda.
Soldaten onögd klagar sen:
lag wagar lifwet, arm och ben,
Min lön bltr hunger, wank 06) lyte:
Walsignadt handtwark har den man,
Som sig med Händel föda kan;
Han fär i ro et kästbart byte.
Den som stal wistas i en stad,
Ar sallan nögd ock glad;
Men stulle wal pa bygden trifwas:
En stog, en ang, en rinnand' flod,
Skull frista up Hans hela blod,
Nu kan Hans traldom ei bestrifwas.
Nar Landtman kommer in i sta'n,
Ar nagon glad sa är wist,han.
At hwad han ser han munnen myser;
Dar odygd göms i pmkt och stät,
Dar följer smickran salsthet at,
Och stikt i bondens ögon lyser.
Han menar den ar Gud wist kar,
Som i et tilstand kommen ar,
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Dar sturden fas förutan plogen.
Om stackars jag stal födan fä,
Sa mäst jag i'amt i traldom gä;
Mig plägar aker, ang och stogen.
Handtwarkarns öga afwugt ser
Päden, som rantan gifwer mer,
An han med swett och ivako winner.
Den stackarn da för wij;o tror,
At nöjet i de statter bor,
Som han sig ei förwarfwa hinner.
En girugbuker, mammons tral,
Som guldct offrat kropp och Ml,
I statten sä sitt sinne gömmcr,
At altjamt han orolig ar;.
Ny dag ny oro honom bar,
Och natten han om pengar drummer.
densom har lardt
Et handtwark, det är mycket wardt,
Han kan med sänger solen möta:
Sen af sitt arbet trött och matt
Han glader sig at hwarje natt,
Da han far smaka sömnen sota.
Ofwerflöd i Mat.
Kwartilwal gagnadock the mängahandaratter?
Ar thet ei magen nog, at han sig äter matter?
Ther mär man battre af och' softver wäl therwid:
Men mycket ftcheri star af ens lefnads tid.
Hwad annat tienä til de manga siag och krydder,
E 3 A«
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An at man gör then staMrs magen brydder?
Som, stdan han ar matt, ock andtlig kittlas stall;
Ther lifwets naring ta förrättar dödsens kall.
Ty när et praktigt bord i ali sm prydnad blanker,'
Hwad annat ser man Heran mängadödsens ranker?
Ther ligga i försat, voäazer, feber, sten,
G.cht, wattnsot, colic, med Hall och sting och fien,
Och fiera krampor til, sä mänga som de siagen,
Som man ther Mer ftam, at öfwertasta magen.
Sant är, at mänge wal af hunger hafwa dödt,
Menfiera hafwa sig til döds omätttigt gödt.
Mä man ei heldre sig för sädant tyg förwara,
Och af sitt öfwerfiöd hara?
Hwi ffal man til fördarf nHbruka sa Guds län,
Och reta honom til, o§ taga thet ifrän?
Nar mättligheten far war Helfe-voÄor bliftva,
Och stälig sparsamhet oi) sundhets reglor flrifwa;
Ta ar man nsa swag, sa osta siuk och blek,
Och siipper kasta pä recept och .
Namren läter sig med litet nog benöja,
Men oordentlig lust kan honom likwal böja:
När eläk wane sig Her kastar äfwanpä,
Ta kan Het litfla el för honom mer förstä.
Ta kan ei dagligt bröd til magens nödtorft spisa:
Far man ei öfwerfiöd af fiera ratter wisa,
Sa är man tiggare och lider hungers nöd;
Sa klagar man, at Gud sä ojamnt delar bröd<
Men om tu wiste ratt, hwad hunger ar at lida,
Tu stulle ei sä snart om nöd af hunger qwida:
Tu stulle wara nögd och glad med ringa spis,
Och ossra mer an nu, Hen Högsta lof och pris.
La-
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B. Lagom.
och Irene aflas,
Och i karleks smicker taflas,
Hwem som mätte alffa mast.
Lagom, bast.
Sprätthöks lagen ar beswarlig,
liten, Hatt förfarlig,
Länger rack och stackug wast.
Lagom bgst.
W för ?etruB wil ei wika:
Den som kunde längst predika,
Wore ock den basta Prast.
Lagom bast.
Mangen Hielte af det staget,
Super uti drickcs-laget
Den omkull, som Mr nast.
Lagom bast.
Andre ha st bratt at rida,
Falla, stuta sig i sida,
Och fordarfwa bondens hast.
Lagom bast.
Hos m wan wil wara,
Men wet ei sin wag at /ara,
Blifwer da beswarlig gast.
Lagom bast.
Flickan snör sig smal och nätter,
Biefs och granlat pa sig sätter, Twiw
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Twingar foten efter last.
Lagom bast.
Lat o§ all ting genomleta:
No och arbet, köld och Heta:
Ragn och solsten, lugn och blast.
Lagom bäst.
Hwart man sinä tankar wander,
Har en klok, i alla lander,
Sig reglan fast :
Lagom bäst.
Om Sorg och Glädie.
Han stanker stundom inför sötma surt och salt,
Straxt wander ater om, star bitterheten ut,
Upfyller gladiens matt, och gör pä sorgen stut.
Sä blandas godt och ondt, sa delas frögd och sorg;
De finnas bägge fal pä lyckans waxle- torg.
Om man til köpstad far, 06) handlar frögd sig til,
Sä följer sorgen med, fast köparen ei will.
Tu ting, hwar emot an, dock racka hwar sin hand:
Bestandigt obestand ar begges fosterland:
Hwarsannars mor och barn, som födas och förgäs,
Alt efter som pa dem werldslyckons wader blas.
Kärlekens egensinnighet.
patz man pä at fräga,
Ia wet sielf ingen orsak til,
At 'lilliz far min wanstap aga,
Och jag dig intet alsta will.
Du
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Du har förtienst sä wal som han;
Men lycka, tienster, wett och möda,
Ei nagon eld i hiertat föda,
Om hiertat sielf ei alsta kan.
Wi ra ei sielfwa om wärt hierta:
Det lyder blott sm egen lag.
Det drar sitt nöje och sm smärta ,
Af eget tycke och behag.
Förnuftet har ei mera rär,
Hos dcn som wil des reglor följa,
An dampa, twinga och
Da gördetalt hwad det förmär.
De Swenstas Mandom och
Krigsara,
W fodra werlden ha de fordna tider undrat,
Hwad folk i nordenbodt, som haft ttsadant mod,
Detwida öfwergadt alt annat kött och blod,
Och uppä jordenskrets sä mänga lander plundmt.
ItZlien och de Grekers stolta stader;
LuropZc hela widd ha Vfwerbornas fot
Sig underlagt, och fällt ehwad dem städt emot,
Som strömmar i sin fors, som eld i starka wader.
I de land rcgerat wäre Wander,
Och uti Ma ha wära qwinnor radt,
Som uti hedenhös m Swea grantsor gädt:
Pock eimedrack och ten; med stöld och swärd i hander.
Annu ar roten qwar til dcha frista grenar
I norden, hwarest finns det folkets ädla stam,
Som uppä ban sa dristigt trader ftam,
E s Som
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Som wore det af stäl, ell' af Oeuci,lionß stenar.
Wi manom eder hit, I Greker och Latiner,
I flere som ha stridt mcd Vfwerbomas man.
At se dem i sitt land och Mnna dem igan,
Pä deras garningar, pä deras ord och miner.
Dundra och rida i mark, och Mamot iftigakämpar,
Kasta kull häst och karl i mull och ewiga dwala:
Storma med lod och krut de starka stansade borgar,
Fällamedwärjaochspiut, med hundmde jaga tretu-
send:,
Rida i blod tilknas, och ömsa savgade hastar,
Nopa ga pä, ga pä och hitsa de kitstiga butzar,
At de rusa astad 06). hllgga ned sienden hoptals;
Komma sen äter igan med ftid,fwgd, seger och-ara,
Om Dumhet ochOssickljghet.
mängen lefwer blott i orden,
Solu är / wärket lik et null?
Han namnes wal ffnll,
Men är en barlast här pä jorden.
Hwad kan wal härtil wara gnmd?
Jo, annat ar at nedergrafwa
Och annat fiitig omsorg hafwa,
At oka sitt bctwdda pund.
i.c. 55«««. OmFrihet ochLandtlefwente.
y/r dock fafangt alt, alt fafangt uppa jorden?
Hwad kan oi) da har et sanstylt nöje gie?
Ingcn for beswar ännu är ftiad worden:
chwad har fordom siedt, som icke än kan ste? Hög-
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Höghet kan en ei, ei rikdom bäta,
Under gyllen dukman sorgse hicrta bar:
Hwarken gagnar le, ei eller gräta:
Fäfangt, fäfangt alt bäd grst och löje är.
Men at jag mig dock utaf min del mä gladia,
Wandrar jag min wag och söker enflighet;
Enstigheten kan min ftihet mig tilstadia,
Frihet föder ro och dödar ali förtret.
Nöjet är för alt en himmelst gafwa,
Dock kan ingen nögd förutan ftihet bo:
Frihet endast kan o§ nöje lafwa;
Nöjet endast kan i ftid och frihet gro.
Ach hwad rolighet! pä gröna tufwor Ma,
Och pä bygden bo ocn bli bland äkernlan;
Nyttia lyckcms län och nöjets dmnmar wittia,
Barga ärets frukt och mängfalt fä igau.
Dar kan man sin sorg wid plogen glömma,
Och kan man dar med arbet fä;
Uppä härda strä om rosor drömma,
Rosor drömma om uppä de härda strä.
Dar mä lyckan bast förutan afwund främjas:
Ostuld för falsthet wara fri:
Wenlöshct medrätt, och rätt med sanning samjas,
Arligheten le ät list och Wmeri:
Ondsian mäste dar til rygga wika;
Mi§gunst, nit och wrede stingras under sty:
Hämd med hat 06) hot och lögn tillika,
Blekna utaf blygd och bärt til fiallen fly.
Nar wid dagens rand den gyllne märgonröda
Sig om tradens topp och bergens spetsar swangt,
Daggen ock förut har watnat jordens gröda,
Samt pä blad och blom sin parle-droppar stänkt:
Bör-
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Börjar tarkan straxt sin wisa qwada,
Biuda herden med sin' i wall;
Luftens fiader-fiock sig ömsom glada,
Mana LcKoB liud och bergens äterstall.
Spaka fären se'n i blomster-angar beta:
Gettren gnaga mast af sten och bergen grä;
Och det spada gras pä ludna kullar lela,
Ell' af blad och barr sin rika föda fa:
Herden medlertid dem sammanlackar,
Blastr i sitt och dar han ledsen är,
Hgn de mogna bar i marken plackar,
Eller ock sitt namn i biorke--barken siar.
Nar sig solen se'n til stymnings-dalen^lutar,
Bryter han sig löf utaf de gröna trä:
Siunger sä en sang, ell' uti hornet tutar;
Under spel och säng han drifwer hem sitt fa:
Da ses herde-barn i marken springa,
fekar, lust och stamt i graset börja pä;
Och herdinnor sig med herdar swinga,
Intil mörkret tackt det wida walfda blä.
Bonden af sitt bruk, och wid sin ssögd sig glader,
Gardar om sin jord, sin aker, ang och
Noga aktning gier pa ondt och wackert wader,
<Mt hwad göras stal i nedan och i ny.
Snart för wattnets folk försät han staller;
Snart han Mftens fa, och stogens boffap tar;
Snart han grymma diur och biörnar faller;
Sallan ledsnqr den som nägot göra har.
Stadse han pä lust, pä wallust aldrig tanker,
Mrighan sig twär med röda drufwors blod;
Ar han ei til pch, och nägot honom kränker,
Styrker han sig halst af rena kallans fiod:
Och
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Och fast han sitt bord ei praktigt dukar,
Han bland blomster dock har bryta lardt sitt bröd;
Mattligheten han för krpdder brukar;
Och hwad gagnar dock et shndigt öfwerflöd?
Hwad li)cksalighet, hwad gladie, ftögd och ftomma,
I de lZga Tiall och tysta hyddor bo!
Dar som frid och lust pa törne-bustar blomma:
Sakerhet och hopp pä gröna angar gro.
Fafangt, fäfangt mä alt annat Heta,
Intetnöje jag förutan ftihetwet;
Sali dennöje lärt i siihetleta!
Hwila ck Hans sömn, Hans arbet rolighek
Om Firfarenhet.
du tidens stöd,
Som hapnar ei i lust och nöd,
Skönt alt i tusend hwirflar hwälfwer;
Fast dunderflag du smälla hör,
, Sä wet du dock hwad göras bör:
Ditt adla mod för intet stalfwer.
Lat tusend illgrep laggas an,
Lat alt hwad fasa namnas kan
Pä mulen himmel ilning wacka:
Ditt göremal du wet förut,
Och gör i tanken moget stuW
At ingen oro kan dig, stmcka.
Du famlar icke efter mull,
Du wet at stilja stoft och gull,
Pa alt et riktigt wärde Ma:
Om alla ting du grundat spär,
Ditt
7
Ditt öpna öga aldrig far
Llf otamd kitslighet sig matta.
JM ständ du Zifwer akt
Pä det som ager största magt,
Et tokugt wald dig aldrig twingar:
Du bygger aldrig hus pä sand,
Ditt sinne ei af fiyktig brand
Sig tumlar om pä yrhets wingau.
Du nog ma kallas tidens lius,
Som up ftan högden ned til grus
Kan noga alla ting betrakta,
Och lämna dem sitt ratta sten;
Du gör din tanke sund och ren,
Och kan dit wäl ftän ofall wakta.
Din lara om at! stughet rär,
Den som wil följa dina spar
Man bäde klok och lycklig ffattar:
Försiktighet wid hiertat binns.
Alt hwad i ordet Sällher sinns,
Med lyckans armar dli omfattar.
Wmets Kmst.
s«- , WincOr wäl starkt, som wett och sinnendödar,
Nar thet i branta fall förstandet öfwerflödar:
Ta blifwer Herre, träl, rik, fattig lika god;
Thet gifwer allom ftögd, Manligt mod.
En galdnar all sin sorg och mänga stulder glömmer:
En tiggare om Zuld och penningpäsar drömmer:
En fanqe tt)ckep sig pg Konungstolen ga;
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En Konung ligger lik en fänge ned i wrä:
En Dwärg af winet glad medResar wägar strida:
En radd tn fattar moo, och törs wäl kämpar bida:
Then sällan öpnat munn gor winet mlefrom:
En Konung glömmer ta sin krona, sward och dom.
Win stitcr starka band hos wänner, stäkt och bröder:
Thet blottar osta fivärd och waller mänga dödei!:
Gör honom glfmildnog, som nykter aldrig gaf:
När Winet bgrtaär, wet man ther intet af.
Om Odet.
öde? Odet ar en dröm,
En tcuike-strom,
Som mängen darar an i dag,
At han ei ser naturens lag.
Kan ei förnuft otz räda mer,
Sä undrer ei, at jG ätler
Begamn war, som retar sä.
At mänga rätt som willdiur gä.
lag gor hwad halst mig faller in,
Til nöje star min hug och sinn:
Om lyckans blinda tärnings spel
Mig gifwer min bestedda del,
Och det ffal handa, hwad som Dr,
lag at min lycka gerna
Den ware ond, den ware gM
Hon ei bckymra stall mitt mod;
T>) när som jag arbeta will.
Hwad jag stal fä wal faller iill.
Men Hall! som hwar en staller sig^,,
Sä ölir Hans lycka: tro du mig.
Of.
Nar
Ofwer en Bandhund.
hit Istörsta werlds Bt2tiNer,
Kom hit bad Mlolopii och Prast
Kom och
Kom hwem som last och intet last:
Kom hit och lär den känst jag wet;
Ty fast jag har stär last och bunden
Och stall förtiena mat med munnen,
Sker det dock med försiktighet.
lag wethurman stall tienä twa,
Och bagge lika wal behaga:
lag wet hwad mätt bör taga,
At winna det man War pä.
lag wet min husbonds nytta söka,
Min matmors nöje afwenwäl;
Tv ser jag deras gunst sig oka
Mot mig, som ar en ringa träl.
lag kanner noga alt det folk,
Som harigenom porten kommer:
Ibland jag gansta häftigt brommar,
Men ar ibland en tyster tolk.
Nar tiufwar wilja sig insmyga,
Sa Dler jag mig ei förstont;MenMt dem munwigt öfwertyga,
At de a' sinnte göra ondt.
Nar Tartrar, Palstar sig inställa
Med Ape-spelochßwrne-säng:
Dabörjar jagat häftigt gnalla,
Sa at de mäste ga sm gäng.
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Nar tiggar'n kommer tyst och lutaa,
Och tanker det ar Allmos-dag,
Begynner jag elandigt tiuta.
Sa gör jag husbond alt i lag.
Men fär jag se en artig gumma,
Som kan beratta matmor nutt;
Da jag mig med fiit försumma
Pa ar min hämd i nad förbytt.
M mer, st ofta jag fär höra
En wacker Herre komma hit,
Som har med husbond ei at göra
Sa ligger jag ock tyst med fiit.
lag nans ei husbonds ro förstöra
I det som matmor göra kan:
Han har desutan nog at göra,
Bekymmer nog den stackars man.
OH närjag kan min stek-bit fa,
Sa mä wal husbond ligga inna:
lag wet min matmor ar en qwinna,
Som wal förnöjer folk ända.
denna wida kretsen ") liaaer
En afgamnWftagd, -
Som aldrig hielp af grannar tigger
Wid hwarken fredsstut eller fägd.
Den dem frän början gifna lag
De aldrig andra eller bryta.
Af enighet de kunna stryta.
S.af V.//.Del. F Och
") Fullerö Tlägnrb.
O6) mänga fiera dygders siag.
Den Drottningen, som demregerar,
Friwillig lydnad af dem far:
Hon deras siäkte sielf förmerar,
SeMsend lif, hwart enda är.
Deagafiitochsinnrikhet,
I byggningskänH, i hus och waning:
kwäuAen där är wax och haning:
En hwar sin ftsta göra wet.
Om Heder.
sialta mod, som himlen storma tanker,
Du NiddarHielm, som af bedrifter blanker,
Du Smlleekraft, som alt begripa tror:
Kom hit en stnnd fran alt crt pral och glitter:
Hwad tron I wal, om man Er wisa gitter
En heder, som förulan Er ar stor.
Atgä sm werld igenom tyst och Ma;
Dra schlor nog; men ingendera illa;
I ringa ständ til Rikets gagn forM:
Ali fafang glants mcd nöjsamt mod förakta;
Stads göra godt; men dock sä tyst och Ma,
At knapt sig sielf man later det förstä.
Ach! hwad will M prat betyda?
En ringa: ach! stal aran den bepryda,
Hwarslifgar bort hel morkt och utan stat?
lawist, godt folk: förtienstm kan ei döljas:
arlig och aran mäste följas,
Som atra par: de stiljas aldrig at.
Odöd'
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Odödligt Namn.
et odödligt namniwerldm tanker arfwa,
mast medbokoch sward detDa atförwarfwa;
Förty odödligt namn ei födes ttar en föds,
Ei strifs pg allas graf, som utaf döden öds.
Mm den mcd egen dygd sm Faders dygd föröker,
Lar seder, sprak och alt hwad man hos larda söker,
Han wisar at en örn har ingen dufwa klackt;
Mcn Lejon Lejon födt, som ar af samma flackt.
D) den frän barndoms tid padpgde-wagenwandrar,
Den boken tar i hand, som mod och blod förandrar;
Han finner dygdens lön och sig odödlig gör,
Des minne lefwer qwar, när han af werlden dör.
8. Obeständighet.
Mlt ar i loppochsiygt, alt ändring underkastas,
Mt stär i obestand, alt har sin waxlingstid;
Dock mennstan ustasi ar bland alt i werlden wid,
Som stads hör dödens hot, och tidttil grafwen hastas.
Alt födes tilat du/alt drifwes til sm anda:Hög, lag, swag, stark, rik, arm, klok, tok, siuk, sund,
ful,stön,
Pa dödsens wadje-ban mäst wänta lika lön:
Sa ma dä pä sittstut hwar en sin tanka wanda.
Dygdens belömng.
söker tankans kraft,
AtsaHetuti darffap winna:
Nar hon tror söta drnftDor firma.
Sä smakas idel bitter saft.
F 2 Mcn
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Men dygd ali sallhets akta moder!
Hent nöje finnes i ditt bo:
At dig bör resas arestoder.
Du adla sinnens egen ro.
Du gier otz hag för wett och ftvett.
För wishet, flögder, mod och styrka:
Du larer alla, som dig dyrka,
Med liufiigt twäng at tanka et:
Du folks 06) landers walgäng föder:
Til Riken har du grunden lagt:
Du throners tyngd bast understöder:
Du öker deras högd och magt.
Du riktar sinnen innom sig:
En fattig ager uti kajor,
En tral i hunger, fläp och bajor,
Hwad Kungen önssar dagelig.
Du klipper stelfswalds snabba wingar:
Och nar förnuft gier mljan lag,
Nar ingen lusta siälen twingar.
Da alstrar frihet kart behag.
Fastan ditt glada sinnes ftid
Dig lönar riklig för din möda:
Fast aran ar ditt arbets gröda,
Som blomstrar i och efter tid:
Likwäl du bör med heder krönas,
Ditt namn med wördnad namnas stall.
Et rike, dar ei dygder lönas.
Det reder til sitt egit fall.
Döds>
o x°.«°°.». DödsoVetmcktelse.
«H>en stränga dödsensLag kan ingen undanwika.
Han twingar ond och god, en fattig med denrika.
Han kastar alt om bord, pä barens lilla bät,
Och pä Hans tysta fiord mäst alle mötas ät.
Det kastar wist uppä, nar döden sig bestallar,
Och bryter in med wald igenom lifwets wallar;
När kroppen tärkas ut afsiukdoms eld och brand;
Nar tradar af päMa lifwets band;
När utaf dodsens qwal i kroppen siälen ckngstas;
Nar kroppen mer och mer afsiukdoms bojor fangflas;
När platt förgafwes ar all läkekonstens fiit;
När armar ei förma sig röra hit och dit;
Nar lappar blifwa bla, nar kinder helt forfallna,
Nar benen stelna bärt, och efter handen kallna;
När össon sankasin, se hwast och bittert ut;
När mennstan likasi är en sonderfliten klut;
När tungan mattochtärr frä gomen icke röres;
Närmunnen öppen Mr, när halsen korra höres;
NA hiertat starpa ffatt et efter annat fär;När iskall ansickts swett i stora dräppar star;
Da wist bedröfiigt ar at iMa stikt elände.
Den siukas make, barn, förwandter, wanner,kande,
Stä däromkring Hans sang, och se medömkan pä;
De wrida händer hop, men ingen hielp förma.
En jammer ar, at se stikt tilstand stundom wara
I naqra dagars tid, til dödens harda snara
Adeles klammer til, och gör pä lifwet flut,
Dä siälen til sin ort m kroppen drifwes ut.
Ditkosan blifwitstäld,mäst hon dägenast wandra;
Den fart hon redan fatt kan hon ei mer förandra:
F 3 Hon
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Hon anten up tilGud, e!!' ned i mörkret far,
3llt som hon sig förut til resan, ffickat har.
Den för sm hadanfärd har tidig omsorg dragit.
För alt sitt bastagods en god försakring tagit,
Sitt restyg sammanlagt, förhindren ffildt sig wid,
Och stickat om sitt hus, han far i frid til frid.
Mendendar intet förr pä denna resan tanker,
M han bebunden ar med dödens harda lanker,
Och föga tanka kan hwarthan Hans kosa bar,
lag wet et, hur han far: Hans affard farlig ar.
Lef sa min kare wan, som den där döden bidcr:Dö sa, som den dar wet han upstä stal omsider.
Lef sa, som du en gang för domen mäste gä:
Dö sa, at du far in til Himla-lifwet gä.
Om Sorg och Glädie.
molnen ofta pla om natten sig förbyta,
Och Harma nu et stott, nu ffog, nu örlig-har;
Mensa snartur sin wrä en nordanblast wil bryta,
At sopa luft och land, ar alt i wind och wa'r:Somsömnen,dödsens bror,mäng ting ch förebilder,
Da wi stu smaka ro; otz nu til Kungar gör,
Nu snart et uselt folk; och spelar tusend griller;
Des hopp ell' ftuktan dock et hane-rop förstör;
Altsa wart lif. Til lust och pust wi ymse siiftas:
War ögon fiöda nu af bittert täre-salt;
Nu ater tör för o§ et gladie-amne stiftas,
Men när alt är som bast ell' wärst, sa ar det alt.
Nägre Bestrifmngar.
blinde dödlige l hwad ar ert jorda-möie,M> Som med enfiyktig fart bar tilergrät ochlöje?
' HwÄ
Hwad ar ertränn och lopp til jordens statt och gull,
Som dock allenast är gullglittrand stoft och mull?
Hwad är ertliufwa s^el? Er sang, som hiertatgläder?
Ert spel: enpinter sträng. Er sang: et twungit wäder.
Hwad ar den plägning, som man ederkropptilbar?
En kräjlig föda hon för gmswens matkar ar.
Hwad är er sinnes frid? en plaga utan anda.
Hwad är alt edert pml? et stinande elände.
Hwadarerhälse-kraft? en bräcklig siukdoms-nöd.
Hwad är ert länga lif? en sig sielf frätand' död.
Herdar, sälle I,
«" I edra laga kojor;
Er wilja stipper fangflad bli
Af nagra twungna bojor;
Ert nögda lilla gor er ro,
Nar rikdoms siafwen pustar;
I sitten da uti ert bo
Bland offulds salia lustan
Nar onads bistra brak och knall
De höga Cedrar staka.
Da drifwen I er hiord i wall
I ro hwar mcd sm maka.
Nar throner tyckas mmla kull,
Och spiror Herrar leta;
Nar Cronor walms ned i mull,
Er spada lamb I betq.
Nar owans hwaya warjas agg
I blodigt upsat blänker;
F 4 När
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Nar qwar ord ar baradragg,
Som lögn for lafwen stanker:
Nar tungcm hiertats kara tolk
I stölden falsthet förer,
O6) trohet mördas af des dalk,
Er intet ondt da rörer.
I sitten da hwar en förnögd
I
Och sen er högd.
Da andras ro ar bunden;
Hwar kyher nögd sin siönas munn,
Och hennes kinder,
Samt faster sinä ords förbund
I det man krantsar binder.
Nar lyckans barn uti sm prakt
Mäst' ftukta himlens dunder;
Nar jordistt pral i grus blir lagt
Med sinä blinda under:
Nar stalthet i sin egen mull
Majt blanda sinä spetsar,
I räknen sadan högd för null
I edra tysta kretsar.
Nar som en stönhets tacka krants
Med bleka blad mast präla;
Och hela werldens höga glants
Masi wanstligheten Ma:
Nar fordifft nvfe wid sitt fall
Det suckar i sitt inte,
I hören berqens aterstall,
Och ä' förnögde sinnte. Ia
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Ia om osiyldigheten qwar
An hos otz finns pä jorden,
Sa tror jag hon sitt sate har
Hos Herdar uti norden.
Dar niuter man sitt wäl i fted,
Förutan afwogt öga;
Ei trampas laga wärter ned
Där nansm af de höga.
Där binder samjan hop et folk,
Och trohet dem förenar;
Ia tungan där är hiertats tolk,
Man talar som man menar:
Man kan där säker wexel dra
Pa hwad som folket säger;
Et ondt man aldrig kallar bra,
Men altid falffhet wajer.
Ei wcker gom för tidigt ner
Dar gömmer na'n i jorden;
lysten aldrig nansm ser
Dar lif 06) död pä borden:
All höghet är där biltog giord
Mcd all sin granlats lyster;
Ei knyster dierfhet fram et vrd,
Och tadel sitter tyster.
Herdar alffa sin lesnad.
Aa sig naturens waxande hwilar,Solen i sednaste hösten gar hän;
Haftiga stormwaders susande ilar
Skaka de brandgula löfwen af tran:
F s Up-
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Uppä de dukade borden framkommcr
Mognaste ftuckt,
Ester de blommor, som löfgröner sommar
Spridde sm lukt:
Sedän de Herdar med wall-spel och qwtiden
Drifwit sin hiordar m winterkall stog,
Slagit ihop sm hyddor afbraden/
Och Winter - manaden mera tiltog:
Tanker jag dock, uppa siogars och dalars
Enstiga ro:
i lyscmde loft och i swalar
Sällare bo.
GammatKampa Wisa.
fast de fingo stötar,
Och för det detordes stä,kallasManna-Göthar.
Sku da wi ei bras pä dem? Jo sa länge nägon lem
Uti kroppen Mr: Götha blodet spritter.
An pä mansiap ingen brist, Gudi lof, wi finna:
Afwen genom bön och list facktar mängcn qwinna.
Gud i ludith mer beställt, än Letliuli mani falt;
Skriftm fiera wisar, dem hon alla prisar.
Brawalls hed i Smaland har,
Till i godt förwar pigor och matroner,
Som giordt>stora nederlag: deras grafhög an i dag
Kallas, dem til tacka: Skaggelösa backa.
Deras unge män i strid sasom hieltar dogo,
Detza til at winnafrid, manna-hiertan togo:
Det
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Det fick lif i dems bröst, gickpalandsens owan löst.
De, för hand dem kyste, blodet ur dem kryste.
Hwem ar da som icke will, til at halla ftiden,
Allakrafter satta till: wara tned i striden?
Följalangst, och fackta bäst,plaga ju förtienamast,
Nar man Der hinna allmcin frihet winna.
Will dn Heta Kungcns karl, som ei hcmma sitter,
Bör du gifwa, hwad du har: gora hwaddu gitter.
Asidu ledig drang, sn folg: har duplaten, ingen dölg:
Den stm mig muuäerar, honom jag/glver«r.
Gernawiljagförst och sidst wara med i staget,
Fast jag ensam wiste wist fä bctala laget.
"
Jag har lika lnst andä, som en man i marken siä,
Sttafwa,spanna balte: strida som en hielle.
Det segrandeFmentimret.
wana Fruefolk, hwars tycke läckar
M. Bl eder lydna alt hwad sial och hierta har;
Min blyga Skalde-mö för Er sig ödmiukt bockar,
Förr'n hon at rima om Er magt sig företar.
Lat da en blider wink ftän tacka ögon flyta,
Sa lar ei kraft och lif uti,' min ftäder tryta.
Fränwerldensurqwedstid,sa ha'n I haftdenlätten
För otz, at Ert behag wär wilfa til sig drar:
Detmärktestrartwar Far, denjlorelorde-Drotten,
Som mer sm Lva an sin walfard lydig war.
Man tro jag da far will, om jag det stutet falde,
At pa wär wida jord ar Ert det aldfta wälde?
Man har med undrcm sedt ock i de senre tider,
At
At utaf himlen ar Er en inalstrad magt;
Hwarmot wärt kön, jasnart all werlden, fafangt
sirider;
Alt högt och yppert blir Er spira underlagtt
Ert snille winner snart de största örlogs kampar,
Och deras harda mod til spaka stder dampar.
Den hielten, som i kraft har aldritz haft sin like,
Som bojor sönderstetliksom fördranda blär,
Som ensam fralste et befagdadt land och rike,
Och tusend wärda man:md egna hander siar:
Som tradde lejon ner; mäst för en qwinna anastas,
Och af des spsZda hand Hans stela arinar fängstas.
I frida Fruefolk, den pris Er lamnas gerna,
At Eder dragt hos otz är outfaglig stark:
Tank, at en fattig wal, men daslig ludist tarna
Kan til sin karlek dra en waldiger
Kan böja'n hwart hon wil, ja uppä thronen klifwa,
O6) et offyldigt folk ur mordste händer rifwa.
Lat
Dra folk i flafweri och ödelagga alt;
Han winns dock sielf utafen ffön och dygdig qwinna,
Den himlen, at sitt folk befreda, da utwalt;
Hon stackte liuset ut för den tyranffa kusen,
Och dref pä fiykten sen Etthundra tretti tusend.
Er magt ar alt för stor, I wanalruentimmer,
Hwarpä et langt bewis hos bokman hamtas kan:
Hur en til sm ttarc> wida simmer;
Hur man tidt wid Zrileiz fötter fann:
Den kampen war ei wan at sta med ögon wäta,
Men mäst dock bitterlig för hennes stönhet tzräta.
Dock törs man icke aa med fordnan tid tilrada,
Hwad magt Ert tacka kön af ol) tilagnas bör;
Man
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Man kan an nya prof af Edert wälde ffada,
Man Edra segrar än kring wida werlden hör;
Annu hos OmpKnle en tapper I-lercul spinner,
Och en VemoNlienez til wackra brinner.
Man ser annu i dag hur mänga millioner
Af miuka fiafwar kring om Er triumftwagn ga;
I hören sielfwa bäst de liufwa seger-toner,
Som I sä hopetals af dem enhMigt fä:
Ty mera lockar o§ Er Venuz-söta duftva
Til träldom, än wi otz för hastar gruftva.
Ty lät man Hans memll af dunder-wingarstralla.
Dm minste del afosi blir derutaf bestört;
Men utaf edra stätt de mäste modet falla;
Hwart stenhärdt hierta blir af edra stralar rört:
För som stär ut ur edra hand-granater,
Mäst sta ofta sielf med sinä bomber ftater.
Utaf enwäldsam hand sakan ens kropp wäl twingas,
At utwarts wisa en förstalder hörsamhet;
Dock kan ens sinne ei til lydig wördnad bringas
Af sädant band, tydet aftwängalsintetwet;
Men det kan winnas lätt af edert söta wcke,
Hwarafl wisen än hwar dag nytt masterstycke.
Förutan det wi ock ert qwicka namne prise;
Ty ingen öfning an har sallit Er för swar,
OmI gan ut i falt, straxt da en llZspgUce
För tappert hielte-mod odödligt minne far:
Om en af eder sig til bokwettbögd kan finna,
Sa blir straxt derutaf en BZppKo vch Oorinng.
Dock ar mer undran wärdt, atl behandigt twingen
WanartiZt folk til dygd, det man ju dagligt ser:
En wettlos wrakling gsroch aktar eljest ingen,
Men maste fiy sig wett, at han ma tackas Er:
ManA,
Mang trög och dädlös swen gör sig i siögder färdig,
Allenast til ai bli en utaf Eder wärdig.
Docksomdetallmantster, bland tusend blonior täcka,
At natzlor har och där sig tranga dristigt fram:
Sä finns ock i Er stäckt de sig med odygd flacka,
Och i wart gille a' et gansta stadligt kmm.
Det urwrak af Ert kön nu i sin wanfragd lamnas,
Och a' ei wärde har en gang af mig at nämnas.
Men Eder wörde wi, I dygd-beprydda sialar,
Er ara ewigt stall i wära hiertan bo;
Wi fägne of), at wi fawara Edra tralar;
I Edra liufwa band wär frihet wi betro.
Wartkrigsrop byten Ii karleks bröllops-wisa,
I alt hwad qwaljer otz a'nl wär ro och lisä.
«l» Ofwer förtienst Man lycka.
oviä.,
förtienst med wett och allena utän lycka,
"" chr som en fotlös man, förutankaftft och krycka,
Som sig ei hielpa kan: Ei olik arma mannen,
Som lag sa manga ar smk widLetkeä dammen,
Och kund'ei konuna fram, nar Hnglenwattnet rörde,
B) sielf kund' han ci ga, och ingen honom forde.
la, de ar' liksom Noll', som sielfwe intet gälla
Nar de allena stä; Men will man för dem sialla
Et cller fiera strek af lyckans blida tncke,
Sa fä de Noll sitt pris och gälla gansta mycke. ,
°/ Dygd och Skönhet.
warde dygden har, ehwar hon ocksa finnes:
Hon af sig sielfbestär 06) ei til rummet binnes;
Men
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Men hsn har bättre glants, och lysnar mera opp,
När hon sitt sate har uti en dchlig kropp.
8z«. Vref tll Iriß.
Ofwer ledsamhet i oförnuftigt Fru-
entimmers sallstap.
luvengliz. 82t. I.vers 79. 82.
ditt förständ, som dina ogon, lyser,
Sä stor dinstönhet ar, sä qwickt är ock ditt wett.
Du i en fager kropp ett fägre sinne hyser,
Dar sedighet och dygd hwarandra handren giedt.
Sen du wär hufwudstad for landet welat byta.
At liufiigt muta dar det nöje sommarn gier,
Sä börjar har hos mig, det jag förr stnakat, tryta:
Jagalt, dar du ei ast, söm ödemark anser.
Du i en täcker äng pa ört och blomsier trader;
Har görs min arma fot uppästengatantrött:
Du dig i saller ro at fägla-sangen glader;
Jay i dlimt sallstap har har mangen stulld förnött.
Hwarwid jag nDan mä af harm och ledsna swima,
Jay gäspnr, somnar halft, pa uret osta ser;
Med langtan wantar pä en mer an lycHiy timma,
Som gör därpä etstut, och mig förloi)ning gier:
Snart mäst jag med en kärng i twungit samqwam
wära,
Dar annatta! ei hörs an om des ungdoms tid,
Da dygder hoptals fannts: Nu a' de n;ackta rara;
Nu mennsians ondffa har wandt all ting up och nid.
För
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För det en strynklog hud, enstinnsäckfull medknokor
Eiköttfligtjyndakan, fördömer sadant troll
AN menlös ungdvms ro. Den glad ar,kallas toker;
Hwarmed hon hamnas will, at hon eirasatal
Kung Häkans Hof-stat bör för war en regel Heta:Hög hatt och pipe-stagg ssull sta en Hofman wal;
Men under pudrad läck man fäfängt dygden letar;
Sä falsta haren a', sä falffer ar hwar siäl.
BlirDon nu trött mer krig mot nya saker föm,
Sa war man intet rädd, at hon stmr HÄler opp;
Du Hr en länger rad af Mckte-langder höra:lag kanner hommwäl, Hans Far wid tarran lopp;
Fast Sonen, sager hon, i kastbar wagn nu prälar,
Det war ei länge/en han naplig ffiortan ägt:
Hans moster gär annu ikring och säljer nälar,
Sen hon mer an en gang för amma blifwit legd.
For god hushallersta m an wil rosad wara,
Som mig tilpricka lar hwadpris pa Hälsing-smör:
Hur mackta klokt hon wet i kök och wisthus spara,
Hur ingen sasom hon en Zoder marknad gör.
Sen nämnes alt beswar, somhenne hemma trycker:
Hur pigan ar et as och drängen bonde-fä:
Hur pnrcellin och glas hwar timma sias i stycker:
Hu? bräns til kal,ell' seg och hard som tra.
Armi det tralletalt, satar en anpä Zlamma,
Som första barnet sitt ei lange sedän fick:
Hur lilla mansen re'n mamma stamma,
Hur wanligt poiken log nar hon ur huset gick.
,N an har wettet sitt i barne-waggan
I lag sig styf som stör, och tpst som stacken ter:
Lib
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Liffom hon sig darmedwill pänaturen hämna,
Som henne wal en mun, men ei förständet gier.
Til alt man säga kan, hon menar nog, at nicka,
BondbK)ger, gier til swars allenast nej och ja:
Med sä tungbundit fä, sä tyst och fanug fiicka,
Kan den som sielf ar dofblott nagot nö)/ha.
Hon ar dock, som mig tycks, fast battre än den Tama,
Som intct annat gör än sqwallmr natt och dag:
För tand har aldrig las, men gapug fiHar gerna:
Sall den som dä et ord fär tala med i lag. '
Ei kan i nagon qwarn et/adant buller warci.Ei gah ell' ankor gie et sä ohyggligt gny,
Som det man plagas med ildan siicke-siara,
Fajt wore de ei mer tilhögst an twä ell' try:
lag tror den man hon fär lar önffa tusend gänger
Sig sielf döf som en stock, eli' henne wara dum:
Atminstone hos mig upwacktes tidig änger,
Om siikan stramla jag fick i mitt hus och rum.
En annans hela tal gär utuppä des klader,
At falla högwis dom om färgcnpä et band:
Om muäen, som de pla sig stifta mcd hwart wader,
Wet hon det säkerlig förr'n nänsin nägon an.
lag sag ny§ sad' en sidst, i kyrkan en Grefwinna,
Des nya scherp war giordt pä mycket artigt satt:
Nog har jagklader sedt, men wet mig ei pammna
Om nägot mättligt folk det hade batter kladt:
Fast fadrenhökrar ftaff, ärhon apa;En Drottning har ei mer för sig en sarstildt dragt:
Far efter egen hug hon sig man kiadren siapa,
Honftäcker glömmcr bott fars stand och moders stäckt.
S.af V.I/. Del. O M
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Ar tnngan blifwen trött, da strax en trogen spegel,
Dm musckcn sitter ratt bast utflag gifwa kan;
Dahalls mangtiftigt da göres lag
Som gick det kropv och sial och timlig walfard an.
En annan atcr will steds nya tiender weta,
Hwad som istadochmalm, i hus och grandersier:
Hwemsnart sig gifta ställ: hwad drudcfolket Heta:
HwadbrudenM til sianks: hwad orudssatt fadren
gicr.
Jag tror en Migbuk har ei sa stort bekymmer
On: pengar han lant ut, an hon on: andra har.
Hörs heunua intet nytt, hon iftigt hnset rymmer,
Ell' af nyfikenhet rankarngar til sig drar.
Dock lttodrenskallare och wisthus sakert kanner,
'Hnr dyr en stik <?n7.ette pla konuna til at stä.
Btir nägon ting föttrodt i tysthet iltaf
Sabranner det des gom förr'n det kan langre ga.
Och kart: honliknasbör wid bracklig, gisten tnnna;
Det wattnet dan siäs ei blifwer lange qwar.
Finns ingen tidning nu at mer utsprida, kunna, .
Npdicktar hon en siclf, och utur luften tar.
Ty uti liugar-kanjc hon mycket vfwerwinner
Den längesen dari har fatt sitt inaster-bref:
Jag menar en?c>et,som henne aldrig hinner,
Fast graf? och brllde-strift han dag och nätter ssref.
Nu gar jag til en an, den förras goda Wcr,
De lmd i ral> och dadhwarannanracka hand;
Fast denna sednare, ftns wara mera tyster,
Sa HOrhon dock gift pä tunga, kaft och tand.,
HöZ, lag, ffön cllcr slygg/bad fattiga och rika,
Ei
Ei ond ell' dygdig man, ci gammal eller ung,
Undwika des förtal: alt galler henne lika;
Hon ined e>l blodig dom hwart rykte fäller tung.
Med det hon weta fätt, ell' siclf desi arghet dicktar,
Des bittra hiertelag omögligt tiga kan;
Men stadigt mitzförstand, owanstap, trator sticktar
Bland fader, morochbam, bland sivarmor, hnstrn,
man.
An warre ar dock dcn, som falsi Gudsfruktan darar,
Och menar kunna Gud jom nastan sin bedra,
Med det hon suckar härdt, sienhclig fäller tärar,
Gordon, och stiftewis i hnstt swarjerbra.
Som alstar ei Gnds ord, men endast nHaPraster,
De hon ei tyckcr om Liiulz sönerkallas plär.
Ar ingen nlennffas wän: ci tal bland sinä gastev
An dcn, som witnesbördaf ftmma anda bar:
I samma samqwam gar, och lika böcker laser:
Illparig liksom hon; sin sialk wal dölja wet:
Hwars inre mennista afandlig högfard gaser,
Fast des utwärtes siick betygar ödmiukhet.
En hwart lag ar en olidlig plaga,
Hon köttstlgt kallar alt, det ware godt;
Och kastar will i cwig brinnand laga,
Som hade hon dartil af himlcn fullmagt fätt^
En ann, som yfs darmed, at siclf dcn argsta
Ei annat an att godt om henne tala will,
Fastan soni mängen ann, hon blifwit öfwerwunnen.
Om en i lycklig stnnd med alfwar budit tili.
Alt wrangsint tydcr ut hwad andreftga>göra;
Ser en medhöstighet, dock sedigt,ps cn karl:
Zfhonoln löter sig, som bör, til.wagnen föra:
G 2 , Tags
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Tags en i dansen up: fär en et wänligt swar:
Hon omilddömer straxt dem mer bekanta wara.
An strange dygden tal och ärbarheten lär:
kiksom en dygdig sial lopp oundwiklig fara,
Somwanlig, intet ftack; ei grof, inen wettig, är.
En ann, hwars göremäl ar allom at behaga,
Kan ei saNrt des lif nä'n spegclga forbi:
Snart läts i otrangt mal hon hufwudbonan laga,
Snart wandes ögat kring at det ina sturre bli.
At man mä hwita hand, trinlagda armen, prisa,
Hon attigt gyckla plar pä mer anhundra satt:
Hon utan orsak ler, at kunna tandren wisa,
Och stickar lappeu röd, samt rynker truten natt.
En annan trader h'am: fort hattenaf! diupt nigen!
Den isin höga siäl urminnes heder oar,
Som des förfader fätt i alla gamla krigen;
För det de warit til hon ock ostattbar är.
Hur läter den sig ei af falst inbillnmg dära?
M hwad om henne är, det heter borgarpack;
Och menar at umgäs mcd andra an de wäm.
Det wor' tilffynda sig ewärdeligt belack.
Den sexton anor har, han nödgas sitta neder,
Och wärdigt des person allena nalkas lna;
Men och dygd, förständ och goda seder>
Pla fa i nader lofwid duren ödmiukt sta.
Döm nu min Irissiclf, du som mitt hierta kanner,
I minä ögon läst, hur höglig glad jag ar,
Nar i ditt jallffap jaq med fa dock qoda manner,
Furnuftigt tal, kloktstämt, min tid fordrifwa plar.
Döm, om nutt hierm ei af langtan maste brinna,
At med din äterkomst ä nyo fagnqd bli; Pä
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Pä det M denförtret, all lcdsna ma förswinna,
Där bartowaran din mig hartils bragt uti.
Far jag blott en gäng dig nu äter talahöra,
Sä swafwar liuftighet uppä dm tacka mun,
O6) nöjet tranger sig tit bröftet genom ora.
Sol siynda i ditt lopp! Kom snart o salla stund!
Om Qwinnors DyK
wäller at wi mer omjderas atbyrd tycka,
Som i sin lefnad har ihwarjehanda lycka,
Wid alla förfall sig förhMa som de bör:
Men sa at man det grant, ehwart nmn kommer,hvr:
Mot andras. som wid all sin gäming sara sackta,
Och dygden, blott för dtt hon dygd ar, wardig acktu
At styra deras gäng, at aga deras bryst,
Och hwad de lofwardt gör, n«dwiha HM chst?
De förre kunna lätt sitt warde darafoka,
At'mange all sin fiit, at likna dem, försoka:
De sm're daremot kunn'lita daruppa,
At deras dygd gar framst, faft dm ar fa.
lag ttvr mig Man sielf, dock hällerjag/ä före,
At dygden ingenstads kan finnas wara större,
Andck hon idfad blir och stattad arefull,
Förutan annat gagn, an för sin egen stull.
lag wet de aro fä, som off dm
Och tanner mänga nog, som intet täla kunna,
Begripa, eller tro, at nagon af wärt
Förstär sig pa en dygd sa adel, rar och ston.
Och fast de daruppa, kan sie, crempelMta,
Sä stu de dem i Kom, ell' kanste langreleta,
För mer M tusend ar; men de som i wär tid,
G? Och
Och hos o§ siclfwa sinns, wil inqen kannas wid,
Dar dygden i sig sielf, ehwad de eljest glamma,
Nu som för lustnd ar alt lika ar densamma.
Hon gransar lika nar til alla folk och land,
Och wistas ratt sa snart hos qwinnan, sonl hos mam
Mstdesie semesig och sinä staltilstyrka,
Pä en mer siadig kropp och siora lemmar yrka,
Hwar deras dygd, som sags, en större fördellar;
Men wis, at hon sittrum i stora laggav har.
Nei, nei, jaqwct at hon sa nedrigt aldrig qaster,
lag wetdet ar war sml, d«r hon sitt säte fastcr..
Ar den af samre stoff, af sämrc kun M' kraft,
Ell' stöpt i annan form, se dg först ger jag tapt. ,
Hwad Mnadannars sinns, är föga angelagen:
De sida kiortlar siä o§ ingaleds i wagen,
At icke, wi sa latt och lika langt anda,
I alla dygder fra:n, som wära manfolk Zä.
Hwarpä man hundratals exemUl Kinde sinna; ,
Men sanninqen ffal sielf pä wära wagnar winna;
Honstar o§rcdligtbi, hwad görs ch fierc prof,
Exempel ell' bewis, luot hwem"det ar bchof.
>r. Om Lyckan.
<Ma tycko-hafwets falten täqar ,
Wal mangen stalt och tratsig ftäm,
Och sinä winplar sprida waqar
När medwind bläser bak i sian:;
Men offa lyckan, som di,q ror,
M ci sa trogcn som dn tror.
Ho hennes dalffa art har pröftvat,
Han, tager styret siclf i .hand: I
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I motwind gör sig mer öfwad ,
At halla, kosan ratt i land:
Wal dcn/sitt stcpp sa styra lar,
At det gär fort i alla wä'r.
Giftas för Karlar och icke
för Gasiar.
Hst leka giftas för gaj;arArhwarken tid cllcr art.
Fast piltcn springcr och lajM
Fä karla-seder ratt snart:
Sa tat han dock icke mot n:anliga spel,
Mot siöt och btodiga knappar;
Lat poikar rida pä kappar,,
Men karlar bchälla en Knlwulen dcl/.
När Gubbcn liter pä krycka,
barncn dantsa i ring:
Sa kan man sinna och tycka.
Sm tid har hwar och en ting.
Det tienar ei gä§arat,löpa mcd ffägg,
Ei mvgnar graset om waren,
En kal/ han plöjer ei faran,Fullspärrade tllppar ei klackes nr agg.
Man wet hurn forno bar warit,
Hwad wärdc giftas har ffcdt;
Dm ei i barnad. har fant,
Eli' prof af.manlighct giedt,
Hcm hölls för ci: mcs och en ynkelig drang,
En tylp mot qwicka och, siöga,
G 4 6n
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En hwars mans niding, som föga
Hölts tienlig mcd bruden at stiga i sang.
Mm kampar modiga, rasia,
Som förde brynja och spiut:
Som kimde trumfa ock kasta,
Den walde först lungftun ut.
Den mera war kander för mandom och krast.
An zirligt krusa och bäcka,
Höll möerne wardig at placka
De blommor de hos sig förwarade hast.
Sä ar dä giftas for manner
Som torkat anletes swctt;
Smnt fem ftmariga swenner,
Som äga manffap och wett.
En giltiger karl med full nyttosam flit,
Han älffog delar och stöter;
En wekling < kaller och blöter,
Han bör icke gä eller hugsa sig dit.
Den eld naturen har gifwit,
Den bör icke kälna bärt;
Sen gubben femti är blifwit,
för kärt.
Nar liker en lika i mognare ar
Omfamnar nöjsamt och kärligt,
Är spelet lofligt 06) ärligt,
Dä kastet ei utöfwer ordningen gar.
En Dröm.
qwall dä Hetan war nu mastedels förswunnen,2»" Och wcrldens blida sol, denrika klarhets brunnen
Sig
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S'iq styndad' äter til sm salta Ocean:
Gick jag i stilla ro minä tankar,
(Fast an en sadan wäg dar idel oro wankar)
In til en wälbekant och mackta lillflig plan.
Dar pa fnllkomlighet och fagring intet ftlte;
En rinnande den siöna trakten delte,
Och med sm kylä saft ali marken giorde swal:
Dar stod i prydda par en palin och rosen-buffa,
Bland hwilkas frista blad en lillftig russa;
Och midt i kretsen lag en wäl bcstaffad dal.
I denna Eden satt' jag mig nu litet neder,
Jag sag et Libanon, afEbenholts och Ceder,
Och dar sitt sielfswäld ha' de rasta diuren i,
Bad' Hinder, Elg och Ra, som dar i nagden qaste'
Dtt latta fiadcr-fa utur sitt ftia lläste
Böd LcKo swara tildes kringa tri-ri-li--
Har lärde jagutaftve smä och sata diuren,
At öfwer alt den sammansMige naturen
War den som werlden för sm gundwalkanna mast;
Hwad förosiwarit har, ar alt aftidendöda':
Och lärer werlden an en annan ungdom föda,
Sen wi war moders mahl bli ofrade til käst.
Jag ma ei tala om, at folk och diur sig pam:Luft, himmel, mane, sol, den stora stierne-ffara>
Mcd bergens afgrund och den oafmätna siö;
Orörligheten af de swäraste Metaller,'
Alt hwad af jordensom en styldig ranta faller,
M ssal och ffidor för det söta karleks-frö.
Och hwartil mera sagt? Jagkom alt mer i striftm,
Och folgde immerfort den fagra sinne-driften,
Mlsaten siumran föll min' matta ögon ann;Jag kan ei annars an en dwaland' stumran kalla,
G s När
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Nar en, jag wet ei hwart, des erotta tankar falla,
Och man omöjelig sig munter halla kan.
Mr halp nu intet, den bemalta ögne-fwaran
Betog min sinnen med en mer an söt bedäran,
Den mig en stugga soin et wasend billa' iins:
lag tyckte VenuZ sielf sin höghetför migstälce, ,
Ocy til min nedrighet de rena handcr fältc,
Mot hwilka war som sot dc swaners hwita siinn. ,-
Hor willekonstens art natnrsens wardc packa;
Ia Lgnt3m, Lenxgla, och ,
Had' uti dcnna dragt sm rika afgrund öst:
En artig stötslöshet de sria läckar stangde,
Som nu pä axlen ner a ömse sidor
Nu kyste med sin kant des nmdbcwuxna bröst.
Jag wardt bestört! Och fick mig intet ratt besinna,
Förr an des söta munn sig lat i ordep finna,
Och sade: Ma'ns jag wet, at börd och att
Dig ei ar obekant, som den betecknat hafwa
De,hwllkas sinnen högsttil himlens klindffap trafwa,
Sa kom och fölg mig nu upp i mitt Cabinett.
Och i detsamma böd hon sine Swaner hasta:
Jag fölgde som en ström sig ungefehr pla kasta,
Jag tycktes trotsa ock en örn uti sin fiygt.
Men ach! min raffagäng, dcn tog en plötstig anda,
I det min blöda fyn wardt af et liusförblchida',
Och jag wid sadant sten uti en swimmel ryckt.
Dockgickden snart sorbi, jag kom mig ater före;
Och fölgde VenuB som mitt fföna rattesnöre,
Sä fort jag kunde i des mnersie gemach;
En lifiig pensel had' o§ dar för ögon lampat
Den gamla werlden, som uti sin alsiog kampat
Medböner, trangtan, hopp, beswarjning,wald och ach!
- Har
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Har ffch hwad.dicktat ar om Oiäo och
Dar war Historien om ftsun och :
Och sick sin stcla fatt:
Sen ksyclie, (Aoris, samt den kacka I.ylimenl,,
O'' ftfi°mst bland alla den föttraffliga Helena,
Wid hwilkens fotter en bebiertad?griB satt.
Ma'ns jag pä detta ser. gm VenuB til en lada,
Och tog där ftamzet g as, i hwilkct stod til ffada
Dm saft, som pil i älssog warklig cm: '
Hon tog ock m sitt stav en jpegel, den hm ladeIn for min ögon, och mcd lewist lynne jade:
Här serduhur' min Sm all werldsens hiettä ror;HärstarLuropll, och som branner:
Den stona med bekanner,
At han dcm osta giordt, det cldcn gör i haku:De längst bo b!i wid Hans ankomst glada.
Jag säg hur som han böd, Kom, Lonclon, san,t Qrä-
,/ uaäa,
Wart ätncklioim afwen med des Norr-och Söder-
, umlm.
Och i dctjamma tog hm pa sitt spegel-gläs,
I mening, fom jag tror. mig nägot mer at wisa.Men ach! den glatta statt, som stod ei nog at prisa
plötfligt ner och folt nwt galfwet all i
Da bod des gallaklang min siummnd'sinnen wakna!
Man tanke, oin nnttmod ei marklig' mätte staki>a!Fm Froja med des stat och hela hof förswann.
c.c.. Intrades-Tal,
nar Swenffa Comedierna begyntes.
Mdi borja nn en ny, menlikwal qammal sak:" Iegna stadespel wi hittils ei fadt sinak:
Vtan
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Man har dem länge stdtpaßomerstt spräk,päMnstt,
Pä Engelstt) Spanstt och DM, ja afwen sistpä
Pä Swensta ei annu. (Danstt;
S 6 lat börja da, siuhundra tretti sm.
Det wore stam, om just de Swenstas^snillebragd,
Som andras trotsa stul härwid sta forsagd.
Man ei en narr sa lik pä Swensta härmas kan,
Som i sin Fransta deakt? Jo säkert gar det an.
Nog ha wi amnen haft; men ingen som dem stält
Uppa fram, och i sitt ratta falt.
T" lat oi) pröfwa pä:
Wi wilja krypa först, sen larawi wälgä.
3lf amnen ha wi wal sa rikt och ymnigt kram,
At nar wi joka et, sa komma tijo ftam;
Men detta vfwerfiöd ar just. en swärigyet:
Den alt för mocket ser, et wist ei wälja wet:
Ehwad han nansin tar,
Sä tycks han likwal se det basta ligga qwar.
Just detta orsak ar,
At nu wärt första spel o§ Marmast beswar.
War nit i början ar ei stadgad i sin fart,
Han swanger öfwer alt, tar licec uraf hwart;
Om sädant ar et spel,
Sa Ml det titlen bli til detta Skadespel.
Wi dölja ingen ting, wi siiga altid sant;
Som gagnet ar, sä bör ock namnet bli bekant,
Och ei som osta ster,
En ssna fä en rang, en tok en carakter.
Om Wänstap.
wänstap, ingen ting pä jorden
Dig vfwergär i wanstlighet:
Ditt
Ditt hela lif bestär i örden,
Och hwad du ar du sielf ci wet.
Men kanste jaa dm stngga ser,
Och at dll sielf ei finnes mer.
At mitztto, hata, dtilla, swarta,
M nu war lefnads kanft och lag:
I gär jag jag et wanligt hinta,
Där jag en owckn ser i dag.
Hur arligt, höfiigt, snallt och tackt,
Bär ei en Raf sm fare-drägt?
Skal M i ödemarken wandra,
At jag ma siippa menn'stor se?
Nej, jag wil lefwa ibland andra,
Och bli bedragen liksom de.
Den mä til mänenfiytta bo,
Som ibland fel ei finner ro.
Gamla Märkenstaannu.
klaga wi, at gamla marken swika?
De M ju an som klippor uti sw:
De sidsta ä' mmu de första lika;
Wi födas hit, wi giftas och wi dö.
Sä war det ju i början utaf tiden.
Sä ar det än; sä blir det efter osi.
Det gar ock sa tills tiden ar förliden,
Och werld och tid och alle wi förgas.
«. i..«°«c«t2i.°. Atffilnaden emettan gamla
och nya Werlden.
M 7 wab gamle giordt,hwad onl demstrifs/ ar masiforglsmt.
lnswept i «vigt msrkcr, och inunder jorden gvmf.
Ty
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Ty ar emellan otz och dem mcd stilnadeil sä fatt,
Com mellan lif och doo, som mellan dag och natt.
Dm Kl'ig.
borgar, Lewapnaidc stott, land, stadcr och Ker,
Folk och fa, gods, hus och alt thet jagräker,
Mäsie ga kull uti eld och mull; alt mäsie forodas;
Alt hwad och lif har och anba thet mäsie pa prdene dödas
Hwar jagoch minc gs ftam. Mord, drand,rof, fangelfe, pina:
Kädjorvchband, samt jammer ochgrat aro rätteme mina.
7- K. Ofwer (Mttez Bild.
hand, jag wildig ei ditt lofaftmna,
MT Du har det masta giordt, som konst ochfargen
Cglilteg kinder ha dock an en smö, et rödt/
För dem din pensel sig förgafwes har bemödt.
Des bild ei nanstans sö fullkommen star at finna,
Somien til tiders trats ar intryckt i mitt Me;
Och ock j sialen min na'n bild an öfrig ar,
Sen hon ftan kroppen far, sälar det bli den har.
o. Om Mg Lefmd.
den der litet lefwat har,
Han siipper rafst, har rakning klar,
SM den gadt gina wagen!
En sallbet den för andra far,
Som knrt ali werldens wägar gär:
Iu langre, mer förlagen.
Tro ftitt, at lefwaMnge har,
Hr litcn ro, men stort beswar.
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Gifs liten tack för möda:
En magtig spira /pracktig kron,
Kejserlig, en Konglig thron,
M stoft ibland de döda.
En mman.
6Kwad gagnar en lang lefnad,
Och et fullt alders matt?
Fast man an niuter trefnad
Och flödar af alt godt;
Man leds dock andtlig wid;
Och ar alsintet annat
An det, som sags, blir sannadt:
Längt lif, lang elands tid.
Om Dygden.
ar hon? Et lius af dm ewigas hand,
Oknnnighets lyckta, begarelsers band.
Fran högsta ftillkomlighet ftödarhon ut:
Det ar Hcnnes ögnemäl, början och stut.
Den henno har utwalt och har henne kar,
HoN lyser och leder, hon styrker och lar.
Hon stingrar de mälnen, hon sillter den natt,
Som lilstar och wana för sanningen satt.
All atm hon dampar, som icke begar
Hwad rattast, och wisast och billigast ar.
s°». Gyllende Tidelt.
(<Nutaflautiglants honkoja, land ochstad.2d> Man nu om nagonsin den gyllne tiden had',
Om alt wor idel guld, som likt med guldet lyser:
Hwar
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Hwar sten, ehuru grä, wilsiMs diamant:
Den aldrig mente wal, den aldrig talte sant,
Wil hafwa lön mcd den, som tro och ära hyser.
Sen dygd pa sadant wis har borjat ffenbar bli,
Ar ögat sallan ftitt ifran bedrageri;
Den lysa wil liksol, som ar en dunkelmana.
Wal lyser mananskropp, men är dock swart som jord;
Har klarhet utan til, men mörker inom bord,
Och maste annars sten, i brist paegit, lana.
Men som det gerbeswar, at sialla sig helt ftom,
Man ickebattre wor', at dygdens rikedom,
Med ftll! och egenrätt i warket innehaswa?
Fas hon mer mödosamt, hon ar den mödan ward.
Man har ei da behofsa grundligt wara lärd,
At i deinrewrarsmarghet diuptbegrafwa.
De fina illgreps matt man sakert da förböd
Bland annat aflyst kram och fafcing öfwerssöd.
Furstallnings konsten sielf ei wore mer af nöden:
Wi siuppe langa dar uti et stackot lif.
Wär osiuldhad' ei brist va liufwa tidsfördrif:
Godt samwet stulle da forsockra sielfwa döden^
Nytta af motgäng.
(V3n som til siös har aldrig farit,W Om hamnen sig ei warda lar:
En som i örlog aldrig warit,
Wet knapt hur adel ftiden ar.
En adel M, som rönt och sunnit
All lyckans gunst och widrighet,
Wet,
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Wct, at hon rätta malct wlinnit,
När hon har dygd och ärlighet.
Dct Zagnar grenen at han
Och eldcn silfret luttradtgör;
Fast hicrtat an af ängstan täres,
Och idel sorg i stölden för;
Sn glads man, at mankan förmoda,
Dct en gang himlen klarnar opp:
Och at pä ondt cn gang dct goda
Skal ätcr ha sitt fria lopp.
Ondt och Godt.
du gör nägot ondt, somfallcr godt i tycket,
Sä fiy'' det goda bätt, det onda blifwer qwar.
Om du gör!iagot godt, som ondt dig ftnes mycket,
Det onda gär förbi, dä du dct goda har.
Ofwer samma Äln;?e.
'Nwar menniffa föds med et cwint begär
Til godt och,til no// och lycka:
Hon fasar för ondt, för olycka, beswär,
Och söker sig derifran rycka.
Men illa at walet sa obctänkt görs,
Och olika tankar om godt och ondt hörs!
Hwar följer sin smak och sitt tycke.
Om goda GärmnM.
M>wem et förwitand' samwct siyr,
" Han ock en fafang lefnad flyr;B) säkert ar dct, at war sial
Gör ilia, när hon ei gör wäl.
G.afv.//.Del. H Of-
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SkuM. Ofwer, samma Ämne.
Wär nagre mena wal, blir en och annan nvgd:
Nar alla wilja wal, da blir en allman ftoqd;
Och nar de gömwal, hwem kan da undrapa,
Om lyckan ffulte dem i alt tilhanda gä?
Men altid aöra wal, och en gäng göm illa,
Kan dyrt fortient bcröm pa en minut.förspilla.
Om Karleken.
Herdinnan Qwade.
min frögd, du min Gudinna,
Den jag mitt lager stagit hos!
I dina tiall ck sakrast finna
Nojets ros:
Karlekens blomster snart förswinna,
Fly sin kos.
Hwad for en eld, hwad farlig fnara
Som i en hast all frid förtar!
Aldrig jag sedt den nögder wara,
Som ar kar:
Skydda mig frihet at förfara
Hwad det ar.
alt famt dell ro berömmer,
Och sager karlek nöje gier:
Af honom sielf twärt om jag dömmer,
Dajagser,
' At han fin karleks smarta glömmer
Qwäfwa ner.
Han sager ock at denna lagen
Skarper wärt wett och aör en klok:
Dari
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i's
Dari jag ser Mig vck dcdragm; -
Tv, en tok
Liknar ban, när han blir betagen
3lf sitt ok.
När san min hy med liljans parar,
Och talar om min ögons prakt, ,
Har han ei, nac dett stnndeil warär,
Höchel-ls magt;
Men kallar, hwad jag hösiigt swarar,
Blott förakt.
Och, fast han stdt mig M ffräta
Lambcn, som kömmit ur min ward:
Fast jae, begrof med ögon wäta
Liila Mä cd,
Namncr, han mig, (hnr tycks det lätll)?
Grym och härd.
Darför tror jag at denna brandtn
Qwafwer bäd minne mod och wm:
Herden som sang wid kiara stranden^
Alt för et,
Tiger nu, se'n i, karlcks banden
Han sig gedt.
Karlck kan.sig ock snart förbyta^
Flygsr sa latt, som swalor stna:
Som safwen uppa wattnet fiyta
Iwärä,
Dem muijia wader sönderbryta
Och r.edsta.
Nar jag sist satt wid Aspen gröna,
O"> knöt de miuka blomster blad/
Hörde jag en som för sm stöna
Liuftigtqwad,
H 2 Och
Och henne, at des karlek löna,
Haftigt bad.
Ach! tankte fag, hwad älstogs wada
Har nu tandt allaHerdar an:
wil mig det samma böda,
Bäst han kan;
Och när jag geck at denna städa,
War det han.
Han som af högsta läga tander,
För minä fötter nylig lag;
Honom jag nu, af andra hander,
Fangflad säg:
Kärleken sä hwar tima wander
Deras häg,
Lsngt mera lust i ffogen wankar,
Dar minä far i stuggangä:
Se hur fin miölk af modren sanka
Lamben smä:
Af sädan karlek minä tankar
Nöje fä.
När jag mitt spel om aftonstunder
Stammer med fogla-röster in,
LcKo hopdrar frän närmsta lunder
Stamman sin:
Roar jag med menlösa under
Frihet min.
Därför fly kärlek med din baga,
Jag har dig för min owan namt.
Gack med din fiard, din lust och pläga,
Lösa stamt:
Mig har din blink, din forsta laga
Redan stramt.
Om
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OmKarlek och Wördnad.
Karlek i mitt bröst med wurdnad star i strid,
Hwilkcndera förtienar räda.
Uti aldcr lika bada:
Begge förnllftet sig stödier wid.
Dig min Iriz hör til, at förklara
Hwcm af dem anilan bör lydig wara.
Men om möjeligt är, gif at karlek rätt:
Ellcr dem hwar om ann' rada lat.
o. Döden stonar ingen.
Mi nahlan star til winter-natten kaller,
Biolerdö, och Maje-blomman faller
Mcd M sin prakt, uti des spada wör;
Nar starren blir furst emot hösten stagen,
Det fina gras om liufwa sommar-dagen
Man nederstar.
Den stönsta ros kimpt ut sin fagring breder,
Förr än des pral til jorden faller neder;
Des födsto-dag des döds-dag ofta är.
Den dasta waxt för wilda frön mäst lida,
Da uppä teg, pa ren och akrar wida
De blomstra hcir.
Sä gar det til uti wart blomsterrike,
Ach! at ock wi ei worc blomstren like.
A6)l at alt kött dock icke wore hö;
Men fafangt jag pä första domen klagar;
Wi ha furtient och wi ha fatt de lagar:
Wi mäste dö.
Men huru snart, det himlen wet allma:
Den ena gär til älderdomen sena,
H 3 Och
Och darrande i mörkagrafwen ned:
En annan förr, an han lart ga, msst falla,
Förr tyftna af anhanbegynt at laa
Men tungan spad.
En sinner ung sin sang i jorden di?'pa.
En annan midt i loppct mäste siupa;
En springer sund och ftiffer til sin graf:
En langsamt dör i siuklig linda snarder
Och som et lius sä smaningom förtardV
Fär flockna af.
At aldersman, som bära silfwerharen,
Wid dagens stut fä läggas uppä bsren:
At wädrens wäld siä ned et bräckligt hus,
Ci under; men fast mer, at nybygd boning,
Wal anlagdt wark, förwantad sallhets wäning,
Skall stmr bli grils.
Det ftncs mot natur och konsten strida;
Och Mwal ste« det ibland otz fä tida,
At gamla sm, men unga störtas kutt;
At raffer swen dör förr, an ärklös gubbs,
At löfrikt trad, förr an borttorckad stlchbe
Mäst blifwa mull.
Osiver famma Änme.
ser jag ingen ting kan dödsens pilar siippa!
Förr'n siandan spunnen half. Och hwadmcm klagar
mast,
Des pilmot ungamer an gamla finnes Kwasit.
Hur mängen gammal man, som kappen maste bruka
Til tredie fot: hur mang' wid sangen hallne siuka,
Gär
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Gar tu förbi, o! död? Mm lastar dat
Med nastan nyfödt folk, stzn tig mast föha qt!
Frihet i Karlek.
nar jag Iris oblid sag,
Jag fwor at ledig blifwa,
Qch mente latt fördrifwa
?l!l karlek ur min hag.
Men löftet war förgafwes,
Med ed dm eld ej qwafwes;
Ur minnet och smnet
Knnd' Iriz hild ei blifwa Md.
Hwem sig i börjcm i förswar
Ei satt mot tacka ögne-par,
Förlorat har.
Om Sanningen.
sanning, dina stralar
Tranga genom härda sten,
Och i dig syns dygdmren:
Fafangt man med larfwen prälar,
Du afmalar:,:
Och belönar hwar och en.
Dig, Gudinna, wil jag worda;
Du i werlden endast ar:
Om din heder sa begar,
Skal man mig för dig fa mörda:
Liufiig börda! :,:
Nar man dina bofor bar.
En annan.
3Au adla sanning, hwar du är,
Sö gör du folket stort beswar, At
G^
At dig i alla gömmor leta.
I det man ser, har synen brist,
I det man wet, man wct ei wist:
Hur sial man dä, hwad simt är, weta?
Der rycves som du wore har;
Det synest som du wore dar:
En sten, hwarpa förständet drynes:
Men hmu man det siarpa will,
Sa racker det ei langre liil,
M at: der tyctes och dcc synes.
i. ». Prof af kärlekens wärkan.
Nder dygd och adla wett
Ewig eld i hiertat tander:
Eder stönhct helt förblander
Alla ögon som Er sedt.
I tycks mera strack och smarta,
M som karlek wacka opp; .
T>) et grufiigt BZers-hiettä
Hysts i en ängla-kropp.
Er at se och halla af
M alt et: och hwem I failer,
Bliv för all sm tid osaller,
Och har rakat til sm graf:
Soin en hiort af förwctt löper
Pantcrs fägrinc; stada an,
Och med hiertcblodet köper
Ogna-nöjet han dar fann.
Til mäng tusends underaäng
MJ endast född pä jorden:
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Och
Genom Er är frihet worden
Warlad i odrägligt twäng.
Lust och löje sig fördöljer,
Där ett walde öfwas far:
Bojor, mord och döden följcr
Tragit edra fote-spar.
Nav jag markte, hwad forackt
Edra stafwar mast umgalla,
Har jag tankt til warn mig sialla,
Och min frihet ta i ackt.
Men hur högt wardt jag bedragen
Af formatit öfwerdäd?
"
Munnen ned i stoftet stagen,
Tystad tigger Er om näd.
Jag i hapnad undran star,
Nar jag anser det, elande,
Som mitt usla hierta kande
I de tijo traldoms ar:
Flera plagor mig anfacktat,
M de ar haft timme-tal:
Wet ei sielfwcr, hur jag magtat
Harda ut siikt gruftigt qwal.
Stormen i den kalla höst
Mindre blad af träden rifwit,
Än Er härdhet suckar drifwit
Utur mitt beklamda bröst.
jag utgiutit,
An som lius pa himlen sta;
Mera grat ur ögon fiutit.
An ur mälnen dräppar gä.
Ofta har jag fafängt iokt,
At er' täcHet kunna glömma.
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O6) mig ftän er ögon gömma:
Plägan blir da mer
Skuten fagel sig wal swingar
Lclmlig ur styttens syn;
Men den pil, som honom stingar
ssöljer med alt up i styn.
Jag i ätta Kllngars land
Sökt min ftihet ätenvinna, -
Och en bot för, suren finna,
Dem jag sick af eder hand.
Flyckten mig da gagnat föga;
Ty sa wida gar er
Som det höga werldsens oga
Sprider ut sm gyldne prackt.
När mig uti M beswär
Alla medel wille brista,
Har jag sökt at lifwet mistä,
Som dock outstäckligt ar.
Tusend sig sielf lefwand' döda,
Gifwa hiertat
Men nar jag wil mitt föröda,
Et förnyadt lif ttpgär.
En tyrän ei liknas bör
Wid den grymhet som I öfwar;
T» han lifwet straxt bärtröfwar,
Pinan da med sängen dör:
Men I wit mitt lif förlanga.
At jag langre qwäljas
Mig ock ftan det hoppet stanga,
Död ell' näd at niuta fa.
Midt i sorgen fanns jag nögd.
Da jag sick er ögon städa. Sköm
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Aft
Cwnt des strälar. mig bebada
Mycken oro, liten ftögd.
Men er härdhet, som har swurit
Kova upstof i milt wc,
Har ock mig alt hopp afffurit,
At cr nansin mer fä se.
En til döden dönider tral,
Hwilken köld och hilnger twingar,
Ormar och storpioner stingar,
Nattcns swarta andar qwal:
I det torn han ligger bunden
Langtar siippa ut,
Fast han wet, at ftihcts siunden
Badar honom lifwets stut.
Sa wil jag ock utan prut
Störta mig i sivrsta fara,
Lif och walfard intct spara,
Hicrte-blodet tappa ut; ,
Om min langa natt förswunne,
Och jag än den gladien fick,
At min blida so! uprunne
Endasti et ögnablick.
D) jagledsnat langesm
Krala i den swaftDeldiMma,
H;var ei andra stiernor glimma,
Än Cometers bistra sien:
Dar er wredes blixt ftamlyser
Mcd et grastigt dan och knall,
Hwarutaf min kropp sa ryser,
At jag redan stelnat kall.
Minä ögon dag och natt
Bada i blodmangda tarar:
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Afgrllndsgift mitt hicrta sarar,
Bröstet ar af siickan matt:
Minnet och fömuftet tryta,
Syn och hörsel taga af:
Alla sinnen sig fördyta,
lag ar alla piägors staf.
Siälen darför döden ber,
At uplösa bom och stangsel
Pä det leda sordsta fängsel,
Hwari hon sig stutm ser.
Da hon ci bchöfwer baftva
At i landsftyckt jagas mer,
Utan kan ofynlig swafwa
Zllla tider kring om Er.
«». Tankar
öfwer nya inrattade Ordningstnanner.
til Ordningsmanncr,
Om I aren ordnings wanner,
Hwad jag eder faga mä,
Ty det stär ei lange pa!
Mycket nogha'nl at göra,
Dock I mäsien detta höra,
Som wid edert ma Ml
Intet litet gagna M.
Ty af denna lilla saga
Kunnen I tll lardom taga,
Hur en gang det fordom gick
Uti et ordentsigt Pck.
En, som bar et karligt tycke
För en flicka, wannt sä mycke.
At han ändtlig hade lof
Kom-l
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Komma in i hennes Huf.
Nar hcm kom til sagda orten
Gick han warligt genom porten.
Smog sig genom gärden ftam,
D)st och Ma som et Lamb.
Hielpte sig mcd ledestängen
Upp för trappan in i gangen, .
Zit han intet stadna för
An wid hennes Cammar-dör.
Mm ach si! wid sielfwa dören
Stodo twa i ordning före'n:
De da eftcr tagit stut
Gafwo kacka Mngar ut.
Han tilbaka bärt at trappan,
Där par andra ater klapp'an,
3lt han anda nedcr stalp,
Och Hans snabbhct intet halp.
Ner wid trappan twenne andra,
Gäfwo honom pa§ at wandra,
Förr'n han dem wal kunde se,
Ut at gärden bart pä sned.
Sidst han ock wid porten stupa,
Stötte nasan i det diupa;
Ater dar twä andra man
Hulpo honom langre an.
Andtlig sag han sig tilbaka,
Sade: ach! jag ma bejaka,
Wälid' sig hwar man wanoa wil,
Gar har ratt ordentligt til.
Gilljares Siöfart.
stepp, som satt til ryggq
Dolsta ffar och klippor stygga, Ta->
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Tagit in en säker hamn:
Slllppit undan storm och yra,
Frlcktar ei hnxid n,cr ohyra
Döljer sig i fan;n.
Men war farkost mäste häfwa,
Tackel, ror och master bnfwa,
Wet ei hwart wär kosa bar:
Brukar hafsens drift och stilla,
Alt som wara Innafrur willa,
Deras gunst wart stamhal! ar<
Neras ogon ä' wär stierna,
Den dock styar gömma gerna,
Skanka sa wärt sinn mang stöt;
Och om en gang ho» framtittar,
'
Straxt otz nägot owar hittär:
Aldrig seglas för tn fiöt.
BcM ffnller wid en sida,
Har will wära stammar wrida
At falffa dör:
Stundom a' wi stiernors grannar,
Sw.ndom midt i afgnlnd stannar,
Som otz hopp ell' wanhopp för.
fraga om Skapelftns wärk.
ONar alt sig rört, som i sitt <2KgOB legat Ma>sv'' När alt hwad lifiöstwar had lifoch andafatt:
Just nar all ting war godt, och.ingen ting war illa,
Hwad tro det war wäl da, som intct an war godt?
När
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Nar alla ffapte ting sig par om par forena,
Sa war det intet godt, at mennffan war allena
Om Broderffap.
ar för lim , som sanunanloder,
Förutan stäckt, sä mänga bröder,
Och sater wänffap binder ftart?
Den ena knapt den andra fänner,
Men blifwa dock pä stunden wänner:
Sag hwad det ar forwänffaps art?
Jo drufwors must, den lckkra saften,
Den ager denna wanstaps kraften;
Men wanstap, som gar lätt i kras:
Snart bror i okand ater bytes,
Och tro cmellan wänner brytes,
Ty denna wänffap ar af glas.
En Wisa.
Vag, tacka smaka denna saften,
Som uti din täcka hand en dubbel styrka fär;
Men utom dig förlorgr halfwa kraften,
Cä at jag ei tors smaka nägon tar.
Du, jag och winet ffolom stifta
En ewig wänffap; ty jag tror,
At nar wi tre en gang bli gifta,
All lust och gladie i war hydda bor.
En stlcklig ochredligÄmbetsman.
Vjen i sin ungdomstid upodlar sial och wett,
Ur böcker hamtar must och märg ur larda Gillen;
Som
i2tz
Som uti taftan gär med andra qwicka snillen,
Som blomstras uti mangt, men mognas un et;
Som lättians bälstrar siyr och hatar ftattie-lefuad;
Som uppa dygdcns wag har aldradästa trefnad;
Som samlar kundstap in lned oförtrntcn
Som hel och hallen allman basta skänker;
Somalt hwad han förmar, ardetar, gruildar, tänker,
Sin möda, wako, swett, erfarenhet ocb nit
Upoffrar, i sin tienst, til fäderlandcts dästa;
Som trogen ar mot Gud, sin Ofwerhet och nasta;
Som sig förgater sielf, dä Man stötas bör;
Som, för sin amdets nit, wil egen ro försaka;
Som ger sig ingen tid, at lattnings nöjcn smaka;
Som uti rikets tienst sig helt omistlig gör;
Som lcfwer,at man snart, med angstan honom saknar;
Ochdagas mängendag, förränhans like wakliar;
Som uti wanjkaps-tro star stadig sasom barg;
Som tienar mängen gang sin wan,med egen stada;
Som ock kan wara glad, nar wanncr aro glada:
M siamtsam, lustig, nögd och höfiig utan farg;
I syflan ar en tral, i sailstap fri och rolig,
Med allom omgangsam, med wanner helt förtrolig.
Hwad har wal denne mer, af sädant lefnads lopp,
Förden, som ammas up i klem 06) dogdersftadga?
morsgris warer til, som sprätthök tager stadga;
Som hyfsar ej sin sial, mm stutsar med sin kropp;
Ar inbilff utan wett, och orklös utaf
Hwars lardom mastbestarigmnlät,fiärd och ftattia;
Som, nar omsider han et ambet klada fär,
Wil sedän sasom förr med sinä nöjcn klcma;
Wid arbet intet wan, i sHlan intet hema
Sitt ambet stumrigt gör, det han ock ej förstar;Först
Först han den heder fär, hwartil Hans ambet leder;
Men intet warfwar han sitt ambet nagon heder.
Nar detze begge dö, hwad ha de for hwaran?
Hwad har den förre mer, an dä den andre niuter,
Nar begges stoft i sig den tysta jordenstuter?
Hwem ar som da ps dem en stillnad göra kan?
Flit,arbet,fiättia, flard, dygd, odygdgrafwenqömer,
Hch et med annat snart wnr efterwerld förglvmer.
Ar icke battre dä sm tid at stantra ftam:
Atgifwa sig god ro och stona sig för möda:
At lefwa som man kan? Bland de ftamledna döda
Ar dock altsammans dödt, beröm sä wäl som stam.
Nej, nej, det ar ei sä. Den saleds tror och dömer,
Han ar ei waken an, han talar hwad han drömer.
Et halfdödt timligt lif, en stumrig lefnads art
Ar deras lefnad lik, som gä pa fpra fötter;
Ar lik en malad bild 06) mcttkestungna nötter,
Ar lik et rutet agg, en falld, omogen kart.
Hans namn ochryckte ftam pä kryckor ynkligt stinker,
I tiden luktar ondt, ur grafwen wärre stinker.
Men den, som alffar wett och ar i dygden kar,
Som, genom tragen fiit, sin wag til aran Ktar,
Som för sitt fadersland, ci för sig sielfarbetar,
Som ambets-bördan jamt pä trogna stuldrur bar;
Ar i sitt wasend fast, palitelig och redlig,
I Wor alfwarsam, i omgängssatt bestcdlig;
Hlvad han mer deraf? Ach! jo, det ar Hans ro,
Hans nogda tidsfördrif,hans simlwetsfrid och lugnad,
At ockra med sitt pund til andras tienst och hugnad.
Han bor i saker borg af redlighet vch tro.
Hos alt förnuftigt folk är han i pris ock) heder;
S.af V.//. Del. I Hans
Hans hcder grafwes ei i jord mcd kroppcn neder.
I döden blir Hans namn som aldrabast bekant,
Nar i Hans arbetsrum Hans drift ei mera sinnes.
Iu mer han saknad blir, ju nicr honom minnes.
Man talar Hans berutn, och samma tal ar sant.
Nagre Bestrifnmgar.
ardin fagring? werld. Gl isigsiingrad
Som minsta waderpllst och kör sin kos.
Hwad ar dm ara? En for asiin fager ros,
Inmider hwilkens blad dock styM spinlar spinna.
Hwad ar din wällust? En förgiftad honungskaka,
Hwars sötma halsan wnr i stuarta wänder om:
En buffe, hwarifran wär hand stads särad kom,
Nar som hon rackt sig ut, at pä des fruckter smaka.
Hwad äro stona hus? En sammanblandad mylla.
Hwad är altwerldsens guld, söin halls sakart ochrart?
Enstön poleriiö jord, en fargad mullens art.
Hwadar alt präl? Etdamb,hwarmedwiögatfi)lla.
Hwad ar wär kladedragt, i hwilken man sä brastar?
Hwad ar wart siden, so>n man siryter sä utaf?
En waf, som matkcn sig til swepe-duk lagt af:
Och ater sidstförtars igan af mal och masiar.
Nagre andre.
ar wart usta tif? Et haf af alta ptägor,
Som ökes dag och natt, som ser sin ebb ochfiod:
Et stepp, som ömkligt drifs ibland de willa wägor;
Et urwäch som drags up och ned med blytungt lod:
En fiygtig blädra som med wattnet hasiigt rinner;
En ftlikt, hwars sena wart ei gerna mognad hinner.
Hwadar wär lefnads tid? En tiocker sorge-dimma.
En
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En rök., som swinner bart; en lyckansgyckel-boll,
Somkastas af och an: et grand, som hwarje timma
Afwädret röres; ja et hastigt kullrand noll:
En kedia, bunden hop med idel sorg och jammer;
En kläfwa, then mcd pust tidt wara hiertan klammer.
o En annan, om et arligt namn.
ar et arligt namn? Et arfsom aldrigbrinner,
En riktig Lmico-del, et fruktbart
En ffatt, som ei förtars af tidenräst och mal,
Et guld, fint öfwer det man uti ?cru ftnner.
Gt annan, om Döden.
ar da dödenför Guds trogna man et nöje:
Förlohning frän alt qwal: et nyfödt are-lif:
En gladie utatt sorg: en lust upfyld med löje:
En liuftig märgoivsömn: et ewigt tidfördrif:,
En stega, hwarpa wi til himla o§ uphöje:
En ro: en salig ftid: en anda pa alt kif:.
En harligbröllops strud: en stank af mckigagafwor
Et ständigt gastabud af Guds hus rika hcifwor.
En annan.
Sör den som lefwat wal ar döden ingettfaea;
Han kome, nar hanwilmedsmkdomellersnaea,
Om sommar, eller höst, währ, wintee, hur han kan,
Ar han de fromma dock en himla glädie-matt:
Et afsted fran det qwal, hwari wi alle strafwa;
En ban til hugnad all, som wi bör efterstrafwa:
En ro frän all den nöd o§ har i werlden tryckt,
En Post, en träldoms ändalyckt.
t». En annan, om Werlden.
- - - Werlden ar ei det hon wara synes.En kgstlig klocka, stm dock tiden oratt wiser;
I- En
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Enfnlster fyring, som bedrager dm han lyfer;
Et rikt belastadt stepp, som rntten botten har;>
En präktig sang, darmanomvndtochofarddrönier:
Et socker, som förgift uti sm jotmagömmer;
En liufligdrick, som v§ förstand ock wett förtar:
Enblinder,som burdus uti fördarfwet rider;
En fattig brud, som sig med lanta hafwor prydcr;
En falster städeplats, som ändräs immerfort,
Dar up och ner i kapp stadsmed hwarannan springa,
Dar moc och med hwaran om halsen ynkligt bringa,
Dar ingen för sin död sin lyckasakert aiordt,
Dar den mast lycklig ar, som lyckan här minst aktar,
Hch da han lefwa msst ei efter annat ttaktar,
An lefwa sa at han mä saligt kunna dö.
Meanmawal werldsens klot et siMdsens avle kalla,
Dari förstLva bet: en bitter liuflig galla:
Et smyckadt sorge-hus, byggt up af angstan, qwal;
Et gladiens fange-torn, et nödens ttolpltal:
Et haf som fafligt nog sin sorge-böljor wraker;
En gruflig myrestack, dar weochängstankraker;
En stad,som jämntatt är med syndchus besatt;
En sol, som ckr förgömd i ondstans länga natt.
En annan, om Lifwet.
- - Saa hwadar wärt lif? En boja af stör koppar:
En handawanning, dryg aftwang, afdagarkart:
Et ragadt drycke-ckar, braddfullt med bittra droppar;
En rök, den elden födt, den wadret blaser bart:
En mygga wingclös, som kring om liuset hoppar:
Et sommar-hagel, som at göma ör för swärr:
En blankcr hwarpä wi gä och alla siinte:
Et glas: et gras: et damb: et sole-gmnd: et inte.
En
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En annan.
ar wär lefnads lopp? enrök som snckllt
dochhur'kart han ar,utprGar mangen tär:
En swamp, sin sä snart som början ser:
En sprickand' bladra bast hon sten och fagring ter:
En stigande Kaquet til hastig undergang:
En wandringswag, som görs utaf olyckor lang:
En dröm, som swikcfullt förstaller oh en statt:
En karter dag, som utaf en langre natt,
Hwars förstamärgon grat,hwars middag stortbeswar
Och aftonkart begrep af alla bagg,e är.
o.«.°««. En annan.
Mt födas hit tycks nagot blifwa,
En ögna-lust, et fagert hopp;
Men snarasi man bcgynner lifwa,
I qwarstad halles lifwets lopp:
Wart lif blir et förflugit ord,
War födsel, oka jord pa jord.
1. a. Zlnnu en om Llfwet.
är wärt lif? Et susand wader,
Som bart med snälla wingar far:
Et stoft, som göms i fyra bräder,
Och grafwen til sitt hemwist har:
En kladnad, som i hajt förnöts,
Och straxt i sielfwa början röts.
Hwad är wart lif? Et stoft pä barar.
En rök, som tlmna luftm M:
En ked, hwars lanker bittra tarar
Fr an waggan alt til grafwen ar:
En ros, som dödsens hand bartryckt:
En munter örn af snallan flyckt.
' I 3 Hwad
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Hwad ar wart lif? En ström, som rinim:
Et knippe, fajimed lösa band:
En stugge,som hel snartförswinner;
En twara af en mennsio - hand:
En löpare medwigan fot;
En wandring ftlll med trug och hot.
Hwad är wärt lif? Cn herdes hydda,
Som rörs och fiytts i willan stog:
ct pral, hwars fällar prydda
Sa godt som blotta intet wog:
Et stepp, som snM sin kosa tar
Tit Oer thes alt en anda har<
ic. En annan.
är wärt lif? En ström, som utan styrselriner;
En intet gMcmd dröm; en dimba somförswinner;
Ct oratttime-glas, som häller aldrig strek;
Et glas, som gär i kras; et stadechel; en lek.
Hwad ar wärt lif? Enros,som witznar bart för wäder:
En rök, som garsinkos; en wäderdrifwen fiader:
Et stiönt men litet lius, som tager hastigt af;
Et pracktigt upbygt hus uppä islupit hasi
»"- En annan.
ZAwad ar wärt lif? Ct ämne til at dödas.
Hwad ar wär död? Ct.ämne til at födas
Til et nytt lif.
Hwad wagga? Bär? Twä ffepp: det ena förer
I werlden in: Het andra sidst förstörer
Wärt tidfördrif.
En annan, om Karkeken.
kroppen utan lif? Hwad lifwet utan warma?
«"" Hwad wqrman utm sol?, hwad solen utanffen?
Hwad
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Hwad ar, stm werlden stal frän lindergäng beffarma?
Hwad wore hennes glants förutan kärlekren?
En morker stog, en natt, en tomhet och et öde:
Och alle Creatur til art och siackte döde.
v.«. En annan, om lnenniffans lefnad.
Msenhwad aralltiall wär lefnads karta tid?
««> En gunga lip och ned,som man snart trötnar wid:
Ostadigt wader, och stort stap för litcn föda,
Com wi msst hallaswid tildes wi blifwa döda:
En Ma, stm wi sidst stort answar stre ha,
En börda, hwarpäwitildödsol)mästedra.
En annan.
ar wäp/efnadstid,wärtwasend och wartalt?
Et sand-lir, som med hast sig i sig sielfförrinner:
En blick, et stipprigt ord, som i sitt liud förswinner;
En stligga och en dwm, en wag, en bladdra, salt:
En strider ström, en stoft, et intet, bara fiader,
En hand upfyld af mull, en mun upfyld af wader.
Karlekenshelnliga markan.
mitt hierta, hwad har wal
"" Dig en hemlig oro gifwit?
Säg, hwad gallcr dll en tral
Utaf twenne ögon bliftvit?
Swara mig et ja eli' nej: :,:
Om du alstar eller ei?
Dock jag tarfwar ei ditt swar,
Dina suckar witsord gifwa,
At du mer ci krafter har,
Dina band at sönderrifwa.
Fafangt «r ditt ja ell' ne»: :,:
Du ast ttr, mm wet det ei. Om
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OmOwinorskarleks forstallmng.
Whlg tycks det sticka sig, och wore mödan wardt,
Där wimedmognastaltilbakakundedrifwa,
Och wisa det ar falstt, hwad manga föregifwa,
At qwinnorlsta bast, mm mast sig dölja lardt.
lag fann för nagra daret litet pappers-blad,
Mm ymnigt mer än nog mitt sinne til at agga;
Och wil jag biuda tildens mening wederlagga,
Som fast pa annat spräk, dock samma wisa qwad.
lag swär, begynner han, jag hade ewigt tankt,
la, trodde med mig sielf mig kunna öfwertyga,
At qwinnan kallsint war, och wi til alstogkryga,
Som dem naturen sielf en större förmän stankt.
Alt detta oansedt, ss spör jag mer och mer,
Hur högt det swaga kön til alstog är bmägit,
Ia uti detta fall o§ wida öfwerlagit;
Ty hwad som följa lar er stikt tilkänna ger.
Med möda hinna de til tolf ell' tretton ar,
Förr an de hcmligt sig med karleks tankar qwälja,
Ochsnartsig dm til wattoch den til maka wcha.
Mm om det händer sig at m til tiugu gär;
Hielp Gud, hur later den; hon raknar alla dar:
Hon längtar, trängtar, ber, hon brukar tusend ranker;
Mm hälls hon intetkar, hon sig i löndom kränker,
Och tckssom af en eld, den astan öfwan har.
Dock ar jag icke den, som sadant lasta will,
Ell' nägon wrängwis dom pä deras sida salia.
Hwad män den arma hop förutan manfolk galla?
Hwem undrar da sä högt. at de dem langta till?
Och hwad orimligt mer Hans ffalfe-rim bestut,
Det jag för kärthet stul mig föresatt at tiga;
Dock at wärt kön til mer än alffog äro wiga,
Det
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Det witnar han som bäst; emedan hwar man wet
Hwad oregerlig gast, hwad plaga karlek ar,
Den wid sin ankomststraxt förnuftet underkufwar,
Förwirrar wett och Ml, förwarrar alla strufwar,
Förwillar willjan sielf 06) ftämjar sitt begar.
Av det nu qwinfolks wärk: Gär det för swaga an:
Förstar en fiicka strax en stik tyrann at tamja:
Och dölja sädan eld? Det tycks sig illa samja.
Dock den som siikt at tro mig öfwertala kan,
Den mäst ock gifwa med, fast an han nödigt will.
At siika swaga wal til större sytzlor duga,
Ia osta mycket mer, an manfolk, aro fluga.
T>) annat ställa sig, an hiertat sager til,
Ar ingen ringa konst, 06) krafwer mycket mer,
An man off unna will: sinsweda ktmna barga;
At det en qwäljer ge en aldels annan farga:
Trots at de starke sig af sädantrosa tör.
Förnuft och Oförnuft.
dikter talas om, hwad fordom Greker HHnde,
Sdm medförtrollad drick i bestar blefwowcknde:
At sedän de ha smak i diurens nöje
Ha de förnuftets bruk och menfflighet försmstt.,
Ds tyckte swinet mer om draf och bödd i trckken.
An bcksta krydders smak, och siing med siden-täcken.
Och hästen, för sitt gras, höll sadel, träns och tömFörmer, än träldoms stäp, för rang och tomt beröm.
En mullwad dagens lius til sig ei byta wille,
För all sin mörka ro och underjordsta gille.
Och han, somblifwithiort, war nu for folket stygg;
Han fann den wilda stog mer rolig, tyst och trygg.
Sä giordehwaroch en. Wi dömedem aiordt galet,
Och blott af oförnuft ha gillat detta walet. De
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De mcna sig ha ratt, och tro det ar sä godt,
At warafa rent af, förutan hufwudbrott:
Förutan answars ok, förlitan omsorgs taggar,
Langt frän bekymrcts haf, pa hwilket
Somundcr nvang af M, atha förnuftig siäl, (gar;
O6) undernamn affolk, at likna fä likwal.
Dock den som har förnnft, ochratt til bruk wetföra,
Han wet ock dclrutaf et högre warde göra.
Och ho bland lustars starwet styra sinnens/pröt,
Han har för annat folk, hwad annat folk för nöt.
Stor därffap ar, pa magt, psstand, och harkomst
pscka,
Och sig likwal som fa för sinnens lustar bäcka;
För andra hafwa rang, i sallstap sitta framst;
Men wara för sig sielf bland de gemena sämst.
Om Lärdom.
o§ finnes hoptals larde
Som tro sig wara mycket warde,
För det de mänga böcker last:
Hcir mägen titul-lard
Uti de wctenstaper brister,
Som uti werlden gagna mast.
Det kommer dels utaf den lusten,
At af all wettstap draga musien,
Som Man ens mcms hierna täl:
Dels ock utaf en fäfang ara,
At alt för hastigt tro sig lara
De för sm lardom satta mäl.
Den kundffap födt i öfwerssödigt,
Men lamnat det, som mäst Hr nödigt,
Han kan ei sagas last sm bok; Ty
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Ty man bör intet läsa mycket,
Men mycket läsa hwarje stycket,
Om man wil blifwa lärd ock) klok.
3. V. o.Swmffa Skaldekonstms saknad wid
Mchießistop zpe^eKdöd.
KUen adla Skalde-konst, jag ser«dig stum och tyst,
Dm qwicka eld syns nu sitt wasend helt förneka:
De Lagrar, hwilkaförr omkring dinhicha lyst
Med härlig grönssan, har nu blifwit aldels bleka;
Du sielf ar mctttoch swag, dinkraft ar ftän tig tagen,
Och all din harlighet tiljorden nederstagen.
När fom din Ml, sä föll ock all din prakt;
T>) aldenstund han dig med himlen har förenat,
Dig, som tilförne war i stoft och asia lagd,
Har han ju tagit np, ntsirat, smyckat, rcnat.
Han har (man nagonan sä redligt med dig handlat?)
Din förra grofwa drägt i purpur-strud förwandlat.
Dumins wal sielf ännu, hur swärt ditt öde war,
Nar Swerje liksom mast för alla lander buga;
Par har en wacker Bers war icke mindre rar,
M som urharda stm at saft och wätsta truga:
Ia nar man orat mäst til siika domar lana,
Somsiulle ei wartsprak tilSkalde-konsten tienä.
Men hwilken har dig da ur detta mörker fördt?
Din som nu föll, den widtberömde Bpezel,
Han har med sadan konst harpa rördt,
3lt Lrellau, kariz, för BtacKKolm jlrukitsegel.
Han war den, hwilken har all werldey lätit röna.At lagrar kunna ock i Norden, blifwa gröna.
Fabel.
stock grodor ien dam,
«" Wid warens Zlada början, Cmck
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Emellan torf 06) gyttia sam,
Da upklef en ur mörjan.
Det lilla krak uti sm gäng
Pä gröna graset drögde:
Dar fick hon höra fogla-sang,
Som henne ei förnögde.
Des spada hörsel rörder blef
Af foglars sina läten,
Som tunna luften sönderklef
Pä sinä gröna saten.
Hon tyckt' wäl det war artigt nog
Et sädant Mje smaka;
Men afwund henne strart betog,
Ty klef hon ned tilbaka.
Och nar hon kom i diupet dit
In i sitt wata rike,
Begynner hon med mycken nit
Om intet at predika.
Hon börjar gansta myndigt pa
Om foglesängen döma;
Den hon dock äldrig lardt forsta
Uti sin wsta göma.
Den ena, sad' hon, ssng för kart.
En fur langt mot denne;
Den trevie äter alt för torrt,
Men ingen likna' henne.
Sä dömde nu den dumma sial,
At ratt matt' wara krokugt;
Och markte ei, at de siönL wal,
Och at hon horde tokugt.
Re»
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Rcgister.
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